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ABSTRAKT 
Tématem mé bakalářské práce je v teoretické části se seznámit s možností vytápění 
pomocí kotlů na pevná paliva a jejich rozdělení. Ve výpočtové části je řešen návrh pro 
vytápění lyžařské ubytovny. Výpočtová část obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh 
teplosměnných ploch, dimenzování potrubí, návrh zdroje tepla pro vytápění a přípravu 
teplé vody. Jako zdroj tepla je používán zplyňovací kotel na palivové dřevo. Větrání 
v objektu je navrženo přirozené větrání.  
 
ABSTRACT 
The theme of my bachelor´s thesis in the theoretical part is familiar with heating by 
solid fuel boilers and their distribution. In the computation part is the design for 
heating ski accomodation. The computation part includes the calculation of heat 
losses, the design of heat transfer surfaces, dimenzioning of pipes, design of the heat 
source for heating and warm water. As a heat source is applied gasification boiler on 
firewood. Natural ventilation is designed in whole building. 
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ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce je návrh vytápění lyžařské ubytovny na pevná paliva, 
která se nachází v Petříkově u Branné, přesněji v obci Ostružná nedaleko od Jeseníku. 
Jedná se o ubytovnu, s možností stravování s č.e. 31, která je situována v jižní části 
zástavby obce po pravé straně u průjezdní komunikace v obci Ostružná. Objekt je řešen 
na stávající stav, kde se nachází 10 pokojů pro ubytování a 1 soukromý o celkové 
kapacitě 30 osob. Společné prostory ubytovny zahrnují schodiště, úschovnu lyží, 
jídelnu a hygienické zázemí. Práce je rozdělena na tři samostatné části. 
 
První část je teoretická a zabývá se možností vytápění pomocí kotlů na pevná paliva a 
jejich rozdělení. V této části Vás chci seznámit s  obnovitelnými zdroji energie, 
rozdělením paliv, možností vytápění pomocí kotlů na pevná paliva a jejich rozdělení a 
zatřídění do emisních tříd. 
 
Druhá část je výpočtová a zabývá se návrhem vytápění daného objektu. Tato část 
začíná výpočtem tepelných ztrát jednotlivých místností, dle navržených konstrukcí, 
energetickým štítkem obálky budovy a potřebným topným výkonem. Po té zvoleným 
zdrojem tepla, návrhem otopných ploch, dimenzováním otopné soustavy, návrhem 
oběhových čerpadel a zabezpečovacích zařízení. Také je zde řešena příprava teplé 
vody. Veškeré výpočty jsou zde zmíněné a podložené. 
 
Třetí část je projektová, ve které je technická zpráva, která obsahuje aplikované 
výpočty a návrhy z předchozí části. 
 Dále je zde připojena projektová dokumentace obsahující půdorysy jednotlivých 
podlaží s návrhem rozvodů otopné soustavy, schéma zapojení otopných těles, schéma 
zapojení zdroje tepla a půdorys kotelny. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST: PALIVA, DRUHY PALIV   
  A KOTLE NA PEVNÁ PALIVA  
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A. 1 ÚVOD 
Úkolem mé teoretické části bakalářské práce je seznámit se s možností vytápění 
pomocí kotlů na pevná paliva a jejich rozdělení. 
V prví řadě je nutné zvážit, jakým typem pevného paliva budeme daný objekt vytápět. 
S nadsázkou lze říci, že třetí tisíciletí přineslo do topení tuhými palivy revoluci. 
Napomohlo tomu stanovení a radikální zpřísnění emisních norem. Dříve, v dobách 
levných paliv převážně platilo pravidlo, že si každý vybíral kotel hlavně podle 
dostupnosti paliva a možnosti skladování. Kusové dřevo či uhlí bylo palivo, které 
rozhodovalo. Pokud nebyla možnost skladování, v krajních případech bylo skladováno 
na pevném povrchu venku pod plachtou. V současnosti je rozhodující technologie. 
Nejen pořizovací a provozní náklady hrají důležitou roli při výběru, ale také palivová 
univerzálnost neboli možnost kombinovat více druhů paliv. Pokud někdo požaduje 
přímo pohodlí, vybere si z možnosti kotlů pro automatický provoz se zásobníkem, který 
sám dávkuje přesné množství paliva, které je potřebné k dosažení požadované teploty 
ohřáté vody. Zdejší typ kotle je velmi ekologický a šetrný k životnímu prostředí. 
V dnešní době se stále a více snažíme o využívání obnovitelných zdrojů a především 
biomasy. 
 
A. 2 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE  
Obnovitelné zdroje energie se v moderní historii lidstva začínají objevovat v souvislosti 
se třemi různými fenomény, které začaly postupně ovlivňovat život člověka. Prvním 
z nich, který nastal, byla průmyslová revoluce začínající v 18. století, která byla 
umožněna využitím neobnovitelných zdrojů energie, respektive fosilních paliv. 
Populační rozvoj, který souvisel s obecně vyšším životním standardem, rozšířeným i 
mimo primární průmyslová centra vyvolal demografický rozvoj označovaný jako 
„populační exploze“, což byl jako druhý z fenoménů. Celkový rozvoj v dopravě, 
komunikacích a transportu energetických produktů se projevil jako třetí, který urychlil 
čerpání fosilních paliv a rozšířil obyvatelstvo v místech méně vyhovujících. [1] 
 
Obrázek č. 1: Obnovitelné zdroje energie [13] 
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Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou 
energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie 
půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového 
plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.(cit) [6] 
 
A. 3 BIOMASA  
Nejdůležitější zdroj z obnovitelných zdrojů energie je biomasa. Ta je definována jako 
hmota organického původu, zahrnující živé organizmy, odumřelé organizmy a 
organické produkty látkové výměny. V dnešní době zaujímá 70 až 75 % energie ze 
všech OZE jako jsou voda, vítr, slunce a jiné. Biomasa je s velkým odstupem nejdéle 
používaným zdrojem energie, který známe. Je to už 790 000 let, co jeskynní člověk 
objevil oheň a využil energii hořícího dřeva. V současnosti stále některé země, jako je 
například Etiopie nebo Mosambik, využívají více než 90 % hlavní spotřeby energie tzv. 
biomasu. V průmyslově vyspělých zemích se s využitím fosilních zdrojů energie stala 
biomasa až do 20. století téměř bezvýznamnou. Na začátku 21. století došlo k velkému 
zvýšení cen ropy a tím se biomasa začala více využívat v moderních spalovnách, nebo 
elektrárnách za účelem výroby elektrické energie či k výrobě plynu. [2] 
 
A. 3.1 VZNIK BIOMASY 
Základním producentem biomasy jsou rostliny, vytvářející fotosyntézou biomasu ve 
formě uhlovodíků. Potřebnou energii k procesu získávají ze Slunce. Tento proces 
probíhá pouze v rostlinách. Živočichové vytváří také biomasu, ale pouze jen z jiné 
biomasy, která jim slouží jako potrava. Bez rostlin by zahynuli hlady. [2] 
 
Fotosyntézou se v rostlinách mění oxid uhličitý (CO2), voda (H2O) a pomocné látky, 
například různé druhy nerostů, na biomasu (CkHmOn) a kyslík (O2):  
 
H2O + CO2 + pomocné látky + energie              CkHmOn + H2O + O2 + produkty látkové       výměny 
 
Například u tzv. kyslíkové fotosyntézy vzniká v nejjednodušším případě glukóza - 
hroznový cukr C6H12O6 : 
 
6 CO2 + 12 H2O + sluneční energie             C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O [2] 
  
Během fotosyntézy se vytvořil jako vedlejší produkt kyslík, který je nedílnou součástí 
života na Zemi a bez kterého by život vůbec neexistoval. Téměř veškerý kyslík, 
nacházející se v zemské atmosféře, se vytvořil v procesu fotosyntézy. [2] 
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                  Obrázek č. 2: Vznik fotosyntézy [10] 
 
A. 3.2 VYUŽITÍ BIOMASY 
V přírodních podmínkách ČR využíváme biomasu jako odpadní anebo je předem 
produkována k energetickým účelům. 
 
a) Biomasa odpadní: 
 
 Rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby – řepková sláma, obilná sláma, 
seno, zbytky po likvidaci křovin a náletových dřevin 
 Lesní odpady - pařezy, kořeny, kůra, vršky stromů, větve, šišky  
 Organické odpady z průmyslových výrob – odřezky, piliny, hobliny, kůra odpady 
ze živočišné výroby – hnůj, kejda, zbytky krmiv 
 Komunální organické odpady – kaly, organický tuhý komunální odpad [1] 
 
b) Biomasa záměrně produkovaná k energetickým účelům, energetické plodiny: 
 
 Lignocelulózové – dřeviny, obiloviny, travní porosty a ostatní rostliny jako jsou 
konopí seté, čirok nebo sléz topolovka 
 Olejnaté – slunečnice, řepka olejná, len 
 Škrobo-cukernaté – cukrová řepa, kukuřice, brambory, cukrová třtina [1] 
 
A. 3.3 VYTÁPĚNÍ BIOMASOU 
Mnoho let se biomasa využívala buď k výrobě tepla, na vaření anebo samotnému 
vytápění. Dnes se biomasa využívá hlavně k vytápění. Biomasa patří ke zdrojům 
energie, který je velmi ekologický a má minimální dopad na životní prostředí. Spálením 
se uvolní stejné množství oxidu uhličitého, kolik rostliny a stromy při svém růstu 
vytvořili. Možnost výběru, při vytápění biomasou je rozmanitý. K vytápění můžeme 
využít klasické palivové dřevo, slisované části dřeva nebo rostlin. V dnešní době je 
velká snaha o využití peletek nebo briket k vytápění. [2], [11] 
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A. 4 ROZDĚLENÍ PALIV  
Palivem se všeobecně nazývá libovolná látka, ať už přírodní anebo umělá, která po 
zahřátí na zápalnou teplotu a při dostatečném přívodu vzduchu hoří a tím se spaluje. 
Látka musí být v určitém množství a při dostatečné kvalitě, aby bylo možné ji využít po 
technické stránce ve spalovacích zařízeních. [3] 
 
U paliv by se měly splňovat dvě podmínky a to, že náklady na jejich výrobu, popř. na 
jejich těžbu, by měly být co nejmenší. Zároveň spalování by v praxi mělo být co 
nejjednodušší. [14] 
 
Paliva můžeme dělit podle: 
 původu:  - přírodní, to jsou např. hnědé uhlí, zemní plyn 
     - vyrobená, to je např. propan-butan.  
 období vzniku - pravěká, to jsou fosilní, které vznikly rozkladem živočichů 
   - současná, to je např. dřevo [14] 
 
Přírodní paliva: 
 hnědé uhlí 
 černé uhlí 
 lignit 
 ropa 
 zemní plyn 
 dřevo 
Vyrobená paliva: 
 koks 
 benzín 
 brikety 
 petrolej 
 propan-butan  
 bioplyn [14]   Obrázek č. 3: Rozdělení spotřeby energie [14] 
 
A. 4.1 PEVNÁ PALIVA 
Z finančního hlediska jsou pevná paliva stále nejlevnější. Ze všech druhů paliv se 
používali nejvíce a v blízké budoucnosti to vypadá, že se nadále používat budou. Pevná 
paliva se nejvíce zužitkují tam, kde není zaveden plynovod nebo elektřina. To bývá 
převážně ve vyšších nadmořských výškách na chatách nebo v méně osídlených 
oblastech. [4] 
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A. 4.1.1 PALIVOVÉ DŘEVO 
Palivové dřevo je jednoznačně převažující surovinou pro vytápění. Důvodem je 
převážně zvyšující se cena energií a závislost na dodávkách energie z ostatních států. Je 
to organický materiál přírodního původu. V poslední době přibývá firem, které se 
zabývají těžbou a prodejem dřeva na topení. Také je v dnešní době snadno k dostání 
spousta strojů na řezání, drcení a štípání dřeva. Stroje se vyplatí pořídit především těm, 
kdo mají možnost získávat palivové dříví za nízkou cenu. [11], [5] 
 
Spadené stromy se nejdříve rozřežou na stejnou délku, tomu se říká kulatina. Kulatina 
se rozštípe, ať sekerami nebo strojově a z toho vznikají štěpiny, které jsou nachystány 
na vysušení a prodej.  
Dělíme je na měkké a tvrdé. Mezi měkké dřevo patří např. topol, olše, lípa, smrk, 
borovice a modřín. Tvrdé dřevo pochází většinou z listnatých stromů, jako jsou buk, 
dub, akát, habr, ořech nebo třešeň. Tvrdé dřevo právě používáme na topení v krbech 
nebo krbových kamnech. V kotlích je vhodnější použít měkké dřevo. 
Výhřevnost dřeva při 20% vlhkosti je 15 MJ/kg. [2], [5] 
 
Výhody: 
 dostupnost 
 cena 
 nezávislost na dodávce 
 popel lze použít jako hnojivo 
 nevyčerpatelný zdroj 
Nevýhody: 
 časová náročnost 
 pracnost                 Obrázek č. 4: Palivové dřevo [11] 
 skladování a sušení 
 odvod spalin [5] 
 
A. 4.1.2 UHLÍ 
Uhlím se nazývá hořlavá hornina, která vznikala v průběhu desítek až milionů let 
složitými procesy z odumřelých rostlin. Je to složitá směs, jejíž hlavním obsahem je 
vázaný uhlík a další prvky jako jsou vodík, kyslík, dusík, síra a jiné. Po spálení nám 
zůstane popel, což je důkaz, že jsou zde i nespalitelné minerální látky.  
Cena v letním období bývá nižší než v zimním, tím se dá ušetřit na vytápění uhlím. [14] 
 
Při skladování je třeba dodržet několik zásad: 
 pokud máme více druhů uhlí je třeba je od sebe oddělit 
 maximální výška vrstvy uhlí může být 2 metry 
 skladuje se pouze suché uhlí na suché podlaze 
 uhlí vždy odebíráme z kraje a ne ze středu hromady [5] 
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Uhlí máme dva druhy: 
 hnědé uhlí 
Hnědé uhlí se používá jako velmi běžné 
palivo, vytápějící místa v méně 
osídlených oblastech. Výhřevnost 
hnědého uhlí se pohybuje 10 až 19 
MJ/kg. Souvisí to s obsahem uhlíku, který 
je 60 až 75 %.                    Obrázek č. 5: Hnědé uhlí [15] 
 černé uhlí 
Černé uhlí se v domácnostech moc 
nepoužívá. Má velkou výhřevnost 21 až 
31 MJ/kg, s čím souvisí i jeho vyšší cena. 
Obsah uhlíku je 75 až 95 %. [5], [14] 
 
      
                Obrázek č. 6: Černé uhlí [15] 
 
K nejdůležitějším vlastnostem těchto paliv patří výhřevnost, vlhkost a zrnitost. Zrnitost 
u uhlí je od 10 do 100 mm. Největší velikost se nazývá kostka, střední velikost ořech 1 a 
malá velikost ořech 2.  
Výhody a nevýhody jsou velmi podobné jak u palivového dříví. [4] 
 
A. 4.1.3 KOKS 
V dnešní době se vytápění koksem už moc nepoužívá. Koks je derivát černého uhlí, 
který vznikl zuhelnatěním, což je tepelný rozklad uhlí při teplotě 1000 °C za nepřístupu 
vzduchu, byly z něj odstraněny prchavé složky a nežádoucí příměsi. Je možné říci, že 
obsahuje téměř čistý uhlík.  
Spalováním koksu nevznikají žádné nebezpečné zplodiny, prakticky jen čistý oxid 
uhličitý. Velkou výhodou je jeho vysoká výhřevnost, která je 23 až 30 MJ/kg. [14], [16] 
 
Výhody: 
 Výhřevnost 
 Menší spotřeba než u uhlí 
 Velmi malá hmotnost 
 Jednoduchá konstrukce kotle 
 Nízká prašnost 
Nevýhody: 
 Vysoká cena             Obrázek č. 7: Koks [15] 
 Moc se nepoužívá [16] 
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A. 4.1.4 BRIKETY 
Brikety patří mezi paliva, které do ovzduší vypouštějí jen zanedbatelně malé množství 
oxidů, v porovnání s ostatními druhy paliv. Je to ušlechtilé palivo, které se vyrábí 
z dřevní nebo rostlinné biomasy. Vytváří se ve formě plných válců anebo válců s otvory. 
Vznikají lisováním biomasy pod tlakem a za vysokých teplot. Výhřevnost briket je 17 až 
19 MJ/kg. [11] 
 
Výhody: 
 výhřevnost 
 nízká vlhkost 
 ekologické 
 pohodlnost 
 popel lze použít jako hnojivo 
 snadná manipulace 
 nedrobí se 
Nevýhody: 
 dražší jak palivové dřevo [11]           Obrázek č. 8: Brikety [11] 
 
A. 4.1.5 ŠTĚPKA 
Štěpka stejně jako peletky je velmi ekologické palivo, které má v České republice 
budoucnost. Štěpkováním se využije dřevo z již nijak využívaných větví stromů, kterých 
je všude dostatek. Jako štěpka se používá také odpadní materiál z pily, jako jsou latě, 
prkna nebo odřezky. 
 
Délka závisí na průměru větví a na tom, zda jde o čerstvé nebo suché dřevo.  
Podle typu štěpkovače vznikají štěpky o délce 6 až 13 cm a 7 až 22 cm. Výhřevnost 
štěpky se pohybuje okolo 12 MJ/kg. [17], [18] 
 
Na skladování štěpky jsou potřeba velké prostory alespoň 
50 m3. Místnost by měla být dobře provětrávaná, protože 
vlhkost štěpky je 25 až 30 %. Při nevětraných prostorách 
hrozí vznik plísně, hniloby a někdy i samovznícení.  
Skladovat se může i v rašlových pytlích o rozměrech 57x 
104 cm, nejlépe uložených na paletách, aby docházelo 
k provětrávání a zabránilo se hnilobě. Hmotnost jednoho 
pytle je 15 až 30 kg. Výhodou tohoto skladování je snadná 
manipulace a úspora prostoru. [17] 
Existují také velkoobjemové vaky zvané Big-Bag, které 
mají rozměry 90x90x100 cm. Hmotnost těchto vaků je 
150 až 300 kg. Výhoda tohoto skladování je rychlejší 
plnění a úspora prostorů. Nevýhodou však je obtížná 
manipulace. [17]       Obrázek č. 9: Štěpka v r. pytli [17] 
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Výhody: 
 ekologické 
 cena 
 popel lze použít jako hnojivo 
 snadná manipulace 
 nevyčerpatelný zdroj 
 rychle schne 
Nevýhody: 
 vlhkost 
 prostor pro skladování            Obrázek č. 10: Štěpka volně na hromadě [18] 
 nelze delší dobu skladovat [17] 
 
A. 4.1.6 DŘEVĚNÉ PELETY 
Dřevěné pelety jsou jednoznačně nejrychleji se rozšiřujícím tuhým palivem. V ČR se 
vyskytuje už skoro čtvrt století. I když na počátku 21. byla tuzemská produkce i 
spotřeba více méně nulová, v roce 2013 se v ČR vyrobilo okolo 163 tisíc tun dřevěných 
pelet a spotřebovala se méně než polovina. V dnešní době se produkce pohybuje okolo 
300 tisíc tun ročně. [12] 
 
Dřevěné pelety obsahují směs dřevního prachu, drtě, hobliny, hnědé piliny s kůrou 
nebo odkorněné bílé piliny. Jsou tvarovány do válečků o různém průměru od 3,5 mm 
do 8 mm. Výhřevnost dřevěných se pohybuje 15 až 18 MJ/kg. [12], [19] 
 
Skladování: 
Pelety je možné dodávat v menších pytlích, velkých Big-Bag vacích nebo přímo 
cisternou, která je nafukuje do skladovacího prostoru nebo tkaninového zásobníku.  
Skladovací prostor pro pelety by měl být obdélníkového tvaru a sousedící hned 
s kotelnou. V místnosti by neměla být vlhkost, aby nedošlo k bobtnání a rozpadu pelet. 
Velikost skladovacího tvaru závisí na tepelné ztrátě budovy, kde platí pravidlo, že na 1 
kW připadá 0,9 m3 skladovacího prostoru. Podlaha by měla být zešikmená pod úhlem 
35 až 40°. [20] 
 
Výhody: 
 ekologické 
 pohodlné 
 snadná manipulace 
 popel lze použít jako hnojivo 
Nevýhody: 
 cena 
 prostor pro skladování [11]           Obrázek č. 11: Tvar skladu pro dřevěné pelety [20] 
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Výroba: 
 Pelety se v sušárně vysuší, dojde ke snížení obsahu vody z původní vlhkosti pod 
10 %. Vysušuje se profukováním pilin ležících na pásu horkým vzduchem o 
teplotě 120 °C. 
 Po vysušení se celkový obsah pilin a hoblin rozdrtí. Maximální velikost co projde 
je 3,5 mm. Taková je velikost ok sítí v kladívkovém drtiči. 
 Po rozmělnění surovina obsahuje zbytkovou vlhkost a projíždí znovu sušárnou 
 Do suroviny se přidají organická pojiva např. kukuřičný škrob 
 Konečná fáze výrobního procesu je lisování skrz protlačovací maticový lis 
 Hotová peleta je poté z lisu zchlazena ze 100 °C na 40 °C 
 Před odesláním do zásobníku ještě projde přes separátor – vibrační síto, které 
má velikost ok do 3,5 mm a zajišťuje dokonalý tvar pelet. Zbytky putují zpět do 
zásobníku. [19] 
Obrázek č. 12: Výrova dřevěných pelet [19] 
 
A. 4.2 PLYNNÁ PALIVA 
Plynná paliva jsou směsí hořlavých a nehořlavých plynů. Patří mezi nejrozšířenější 
paliva používané pro vytápění, ohřev vody, vaření a k dalšímu využití. V současné době 
se používá v domácnostech zemní plyn a propan-butan. Cena zemního plynu pro 
vytápění v závislosti na komfortu je přijatelná i přes její neustálé kolísání. V letech 1996 
až 2002 proběhla na území ČR plynofikace. V obydlených oblastech, kde byl alespoň 
minimální počet odběratelů, byl zaveden plynovod se zemním plynem. Vzhledem 
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k poměrně vysokému tlaku je možné udělat plynovodní rozvody až na neomezené 
vzdálenosti, při dodržení bezpečnostních podmínek. Většina celkového množství 
zemního plynu se k nám dováží z Ruska a Norska. 
V domácnostech se nejvíce využívá zemní plyn než propan-butan, který má sice vyšší 
výhřevnost než zemní plyn, ale je o mnoho dražší a spotřebitel ho musí dovážet domů.  
Hlavním obsahem zemního plynu je methan, plynné uhlovodíky a jiné látky. [4], [5] 
 
Dělení: 
 A – málo vyhřívané, s výhřevností do 8,37 MJ/kg. Např.: vysokopecní plyn, 
generátorový plyn z černého uhlí 
 B – středně vyhřívané, s výhřevností do 12,56 MJ/kg. Např.: plyn z nízkoteplotní 
karbonizace hnědého uhlí, vodní plyn z koksu 
 C – velmi vyhřívané, s výhřevností do 20,93 MJ/kg. Např.: svítiplyn koksárenský, 
plynárenský a tlakový koksárenský 
 D – velmi vysoce vyhřívané, s výhřevností nad 20,93 MJ/kg. Např.: zemní plyn 
naftový a koksárenský, propan-butan [21] 
Výhody: 
 méně škodlivin v porovnání s uhlím  
 nevzniká popel ani saze 
 pohodlné 
 regulace výkonu zdroje 
 snadná a levná příprava vody [14] 
Nevýhody: 
 cena 
 dodatečné náklady na revize 
 potřeba plynové přípojky 
 nebezpečí výbuchu [4], [5]           Obrázek č. 13: Vytápění plynem [22] 
 
A. 4.3 KAPALNÁ PALIVA 
Kapalná paliva patří mezi méně rozšířený způsob vytápění. Převážně v místech, kde 
nejsou inženýrské sítě, a je nevhodné topit pevnými palivy. Nejužívanější jsou topné 
oleje, které tvoří převážně uhlík, vodík a kyslík. Topné oleje vznikají zpracováním ropy 
nebo přímým zpracováním uhlí a hořlavých břidlic. Samotná ropa bez úprav se 
převážně nepoužívá. Výhřevnost topného oleje je 37 až 42 MJ/Kg. [23] 
Dělení: 
Topné oleje dělíme podle měrné hmotnosti a průběhu destilační křivky na: 
 lehké – s hustotou 0,88 kg/m3 
 střední – s hustotou 0,92 kg/m3 
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 těžké – s hustotou 0,97 kg/m3  
Výhody: 
 vysoká výhřevnost 
 nepatrný vznik popelovin 
 doprava a skladování 
 snadná a levná příprava vody 
 pohodlí 
Nevýhody: 
 nákladná investice do zásobníku 
 pořizovací náklady            Obrázek č. 14: Kotel na kapalná paliva [24] 
 nebezpečí výbuchu 
 nebezpečí kontaminace spodních vod [23] 
 
A. 4.4 ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Za největší rozmach vytápění elektřinou se řadí léta 1992 až 1995, kdy vláda v ČR 
propagovala a podporovala elektrické přímotopné konvektory a další spotřebiče 
určené pro vytápění. Většina domácností, která dříve používala elektrické přímotopné 
vytápění, přešla na jiný zdroj energie, převážně zemní plyn. V současné době má 
mnoho domácností na výběr ze dvou druhů vytápění a topí tím palivem, které je 
v danou dobu nejvhodnější. Celkově nízké pořizovací náklady na otopnou soustavu 
vynahrazují vyšší cenu elektřiny u nízkoenergetických domů. Vytápění elektřinou je 
nejnákladnějším způsobem vytápění. [4], [25] 
Elektrické zařízení můžeme realizovat prakticky v rámci jakékoli stavební konstrukce. 
Ať už vytápění přímotopné podlahové, nástěnné nebo stropní topný systém. [25] 
 
Dělení: 
 Podle pružnosti vytápění  
– přímotopné:  konvektory a ventilátory 
– akumulační: elektrická akumulační kamna nebo podlahové vytápění 
 Podle možnosti přemístění zdrojů tepla  
– stabilní: konvektory, kamna, kotle, podlahové vytápění 
– mobilní: konvektory, radiátory, ventilátory, koberce 
 Podle umístění zdrojů tepla  
– lokální: topidla, podlahové vytápění 
– centrální: kotle [4] 
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Výhody: 
 jednoduchá instalace 
 přesná regulace 
 pohodlí 
 žádný odpad 
 bez údržba 
Nevýhody: 
 vysoká cena elektrické energie [4] 
               Obrázek č. 15: Vedení vysokého napětí [26] 
 
A. 4.5 NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ  
Celkový souhrn ročních nákladů na vytápění u jednotlivých způsobů vytápění. Graf 
nezahrnuje žádné další náklady, jsou zde jen samotné náklady energie na vytápění 
v GJ/rok v cenách za jednotlivé energie. Je zde patrné, že elektřina je sice nejdražší, ale 
také nejpohodlnější a zároveň nejlépe regulovaný zdroj tepla. [27] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek č. 16: Náklady na vytápění [27] 
 
A. 5 ZDROJE TEPLA  
Pod pojmem zdroj tepla, si můžeme představit jakékoliv zařízení, kterým získáme teplo 
pro vytápění. Takových zdrojů tepla je několik. Vhodná volba zdroje tepla závisí hlavně 
na dostupnosti paliva a velikosti domu. [4] 
 
Většinou tam, kde je zavedená přípojka zemního plynu, se doporučuje zdroj tepla právě 
na ZP. Pro rodinné domy standartní velikosti bývá obvykle využit kotel. 
Malé rodinné domy mohou být vytápěny krbem, kamny, solárními kolektory nebo 
topidly. [4], [5] 
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Z ekologického hlediska jsou nejvhodnější kotle na dřevo, biomasu, tepelná čerpadla 
nebo solární kolektory. Výkon zdroje tepla by měl odpovídat celkové tepelné ztrátě 
domu. [4], [5] 
 
A. 6 KOTLE NA PEVNÁ PALIVA PODLE ZPŮSOBU PŘÍSUNU 
VZDUCHU  
Kotle dělíme podle napojení na komínový průduch podle toho, zda vyžadují k provozu 
ventilátor nebo ne. [30] 
 
A. 6.1 PROVOZ S PŘIROZENÝM TAHEM KOMÍNA 
Závisí vždy na tahu komína. Tah komína vytváří v ohništi podtlak, díky němu je vzduch 
nasáván do ohniště speciálními otvory, které jsou převážně mechanicky regulovatelné.  
Během svého provozu je tlak uvnitř komínové vložky nižší než vně. Komín, který je 
zkoušen pod tlakem 40 Pa má označení třídy plynotěsnosti N1, pro komín zkoušený pod 
tlakem 20 Pa je označení N1. [30], [31] 
 
A. 6.1 PROVOZ S UMĚLÝM TAHEM KOMÍNA 
V ústí komína je zabudovaný odtahový ventilátor, který vytváří a reguluje v ohništi 
podtlak, eventuálně přímo vhání spalovací vzduch do ohniště. Nuceným přísunem 
vzduchu můžeme lépe kontrolovat celkový spalovací cyklus. [30], [31] 
 
A. 7 KOTLE NA PEVNÁ PALIVA PODLE ZPŮSOBU PŘÍSUNU 
PALIVA  
Podle způsobu dodávky paliva dělíme kotle s manuálním přikládáním anebo na kotle 
s automatickým přikládáním. [28] 
 
A. 7.1 KOTLE S MANUÁLNÍM PŘIKLÁDÁNÍM 
Výrobci u těchto typů kotlů vyšli z toho, že pro spalování 
jednoho z nejlevnějších druhů paliv, by i kotel měl být 
levný a jednoduchý. Nejrozšířenějším konstrukčním 
řešením je velkoobjemové ohniště se spodním 
odhoříváním nebo prohořívací, do kterého je po co 
nejdelší době nutné přiložit najednou velké množství 
paliva. [28] 
 
U těchto typů kotlů se palivo vkládá do topeniště ze 
shora přes horní nakládací dvířka, nebo z čelní stany 
kotle, kde jsou dvířka umístěná a je tak méně namáhavá 
obsluha než v případě horních dvířek. 
U kotlů s ruční obsluhou nemůžeme regulovat jejich 
tepelný výkon a proces spalování dodávkou paliva.           Obrázek č. 17: Kotel na dřevo [29] 
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Jediným způsobem jak můžeme regulovat tepelný výkon a proces spalování je 
přerozdělením množství primárního a sekundárního spalovacího vzduchu. 
Přívodem primárního vzduchu ovlivníme uvolnění plynné složky paliva, a tím výkon 
kotle a sekundárním vzduchem ovlivníme vypálení hořlavých plynů. [28]  
 
A. 7.2 AUTOMATICKÉ KOTLE 
Jsou to kotle na pevná paliva, kde se samočinně dávkuje palivo a ventilátor řídí přísun 
spalovacího vzduchu dle předem nastaveného programu bez nutnosti obslužného 
zásahu. V mnoha případech se jedná o dopravu paliva 
pomocí šnekových dopravníků a pomocí otočného 
válcového roštu. Kotel stačí zkontrolovat jednou za pár 
hodin nebo za den, vše závisí na velikosti zásobníku. 
[30] 
Nevýhodou automatického kotle je omezené množství 
používaných paliv. Nejčastěji jsou ve formě pelet, 
briket anebo štěpky. Pravidelné dávkování paliva do 
kotle zajišťuje celkovou stabilitu spalovacího procesu, 
požadovaného výkonu, nízkou produkci škodlivin, 
vysokou účinnost při spalování a hlavně pohodlnost pro 
uživatele. [28]                   
                 Obrázek č. 18: Automatický kotel [30] 
 
U automatických kotlů se můžeme setkat s řadou různých typů topenišť. Dělíme je dle 
způsobu dodání paliva nebo dle konstrukce roštu. [28] 
 
A. 7.2.1 SPODNÍ PŘÍVOD PALIVA DO TOPENIŠTĚ BEZ ROŠTU 
Spodním přívodem paliva do topeniště se rozumí 
doprava paliva ze spodní části do spalovací pánve za 
pomocí šnekového dopravníku. Do spalovací pánve 
pomocí otvorů se dostává primární vzduch a dochází 
tak k vysušování paliva, následně k pyrolytickému 
rozkladu, zplyňování konečnému hoření paliva. 
Odváděné spaliny ohřívají výměník a teplonosnou 
kapalinu. [28]               Obrázek č. 19: Spodní přívod [28] 
 
A. 7.2.2 PŘÍČNÝ PŘÍVOD PALIVA DO TOPENIŠTĚ S PEVNÝM ROŠTEM 
Jestliže má palivo rovnoměrnou strukturu a je 
jednozrnné, dodává se pomocí šnekového dopravníku 
do topeniště ze strany. U dopravníku ze strany se může 
použít topeniště roštové nebo bez roštové. Na roštu je 
položena vrstva hořícího paliva. Mezery v roštu slouží 
k přívodu vzduchu, který je potřebný pro hoření paliva 
a zároveň propad popela. [28] 
                 Obrázek č. 20: Příčný přívod [28] 
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A. 7.2.3 POSTRANNÍ PŘÍVOD PALIVA DO TOPENIŠTĚ S POSUVNÝM 
ROŠTEM     
Při vyšších výkonech kotle můžeme použít postranní 
přísun paliva spolu s posuvným roštem.  Je to typ 
s občasným přemísťováním paliva. Palivo je tak možné 
posouvat na stupňovém nebo přesuvném roštu sem a 
tam. [28] 
 
                 Obrázek č. 21: Postranní přívod [28] 
 
A. 7.2.4 POSTRANNÍ PŘÍVOD PALIVA DO TOPENIŠTĚ S PEVNÝM ROŠTEM 
S MOŽNOSTÍ CHLAZENÍ A BEZ MOŽNOSTI CHLAZENÍ  
Palivo je dodáváno postranním přísunem paliva a posunováno po pevném roštu do 
topeniště. Konstrukce je realizována buď jako nechlazená nebo s možností chlazení 
vodou. Konstrukce s vodou chlazeným topeništěm se doporučuje především tam, kde 
je pevná podlaha. Daný typ je vhodný nejen ke spalování pelet a štěpky, ale také pro 
spalování paliva s vysokým obsahem popela. [28] 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek č. 22: Postranní přívod bez chlazení [28]              Obrázek č. 23. Postranní přívod s vodním chlazením [28] 
 
A. 7.2.5 PŘÍVOD PALIVA SHAZOVÁNÍM DO TOPENIŠTĚ S PÁNEVNÍM 
OHNIŠTEM 
Tento typ přívodu paliva, také někdy označovaný jako 
horní přívod, byl mimořádně vyvinut pro spalování 
dřevěných pelet. Pelety se dopravují stejně jak u 
předchozích typů šnekovým dopravníkem a v horní 
poloze padají šachtou ze shora přímo do pánevního 
ohniště. Tento typ je využívaný pro kotle s tepelným 
výkonem do 30 kW. [28]              Obrázek č. 24: Shazování paliva [28] 
 
A. 7.2.6 PŘÍVOD PALIVA SHAZOVÁNÍM DO TOPENIŠTĚ S PŘEKLÁPĚCÍM 
ROŠTEM A OTÁČIVÝM VÁLCOVÝM ROŠTEM 
Pánevní ohniště nahradil otočný překlápěcí rošt, na kterém probíhá hoření. Přívod 
paliva je dopravován šnekovým dopravníkem, který dávkuje jen takové množství, které 
zůstane na roštu hořet. Překlápěcí rošt zajišťuje odvod popela. Tento typ kotel je 
využíván pro kotle s tepelným výkonem do 30 kW. [28] 
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Palivo se samovolně posouvá v zásobníku na otočný rošt. Otočný rošt tak zajišťuje 
správný přísun paliva ze zásobníku a odvod spalin. Popel musí být šedý a vyhořelý 
natolik aby z komína nevycházel černý kouř. Moderní kotle řídí regulaci automatika a 
topný výkon je postupně snižován. Účinnost těchto kotlů je vyšší jak 80 %. [28] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obrázek č. 25: Topeniště s překlápěcím roštem [28]               Obrázek č. 26 Kotel s otáčivým válcovým roštem [28] 
 
A. 8 KOTLE NA PEVNÁ PALIVA PODLE POUŽITÉ 
TECHNOLOGIE  
Nejvíce používanou technologií, která se používala pro menší teplovodní kotle v 
domácnostech více než 100 let, byla technologie prohořívací a odhořívací. Poté se přišlo 
na třetí způsob a to je zplyňovací.  
Výkon kotlů závisí především na množství a kvalitě přikládaného paliva ve stejné míře, 
jak na velikosti tahu komína. U všech technologií je palivo přidáváno manuálně a jedná 
se především o uhlí, koks nebo palivové dřevo. [28], [30] 
 
A. 8.1 PROHOŘÍVACÍ KOTLE 
Prohořívací kotle reprezentují jednoduchost a levný systém kotlů pro vytápění 
v domácnostech na pevná paliva. 
Spalování paliva probíhá poměrně rychle a ve stejnou dobu. Dochází tak k nahoření celé 
vrstvy paliva v palivové šachtě a tím téměř k nekontrolovatelnému uvolňování prchavé 
hořlaviny. Primárně přiváděný vzduch je veden skrz rošt a skrz celé množství paliva. 
Sekundární vzduch je veden nad dávkou paliva, zde vzniká druhé spalování. Palivo se 
vkládá ze shora dvířky a popel je odebírán spodními dvířky. Klasickým příkladem této 
technologie je litinový kotel, který původně byl zkonstruován pro spalování koksu. U 
kotle se využívá přirozený tah vzduchu v komínu. [28], [30]  
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Nevýhodou této technologie je, že v případě naplnění kotle příliš velkým množstvím 
paliva není možné prostorově oddělit zplyňování a oxidaci, což má za následek malou 
účinnost a velké emise. Při spalování pevného paliva, jako je dřevo a černé uhlí, 
dosahuje kotel nejvyšší emisní třídy 2. Podle zákona o ochraně ovzduší bylo možné 
tento typ kotle prodávat do roku 2013. Po roce 2022 nesmí být tento typ technologie 
dále používán. [28], [32] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Obrázek č. 27: Prohořívací kotel [28] 
 
A. 8.2 ODHOŘÍVACÍ KOTLE 
Palivo v kotli postupně odhořívá ve spodní části násypky. Lze říci, že se jedná o jistou 
regulaci přísunu paliva závislé na roštování, tedy uvolňování popela z roštu, který 
propadá do popelníku. Plamen i spaliny jsou vedeny spodním tahem nebo do boku 
topeniště. Zplyňování a finální spalování probíhá v oddělených komorách a tím je 
zajištěna větší stabilita spalování. [28], [30]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Obrázek č. 28: Odhořívací kotel [28] 
 
Nejčastějším palivem je palivové dřevo a uhlí. V některých případech se spalují také 
dřevěné brikety nebo brikety z rašeliny. U kotle se využívá přirozený tah vzduchu, ale 
některé kotle mohou být vybaveny ventilátorem pro odvod spalin. Starší konstrukce 
kotlů dosahovaly emisní třídy 2. Upravené konstrukce při certifikaci dosáhly hodnoty 
emisní třídy 3, což má za následek prodej kotlů až do roku 2017 a možnost provozu 
kotlů po roce 2022. U koupi těchto kotlů je třeba dát si pozor, zda kotel emisní třídy 3 
opravdu dosáhl. [28], [30]  
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A. 8.3 ZPLYŇOVACÍ KOTLE 
Mezi kotle s ruční obsluhou patří zplyňovací kotel. Při jakémkoliv druhu paliva dochází 
ke zplyňování, tedy i u obvyklých prohořívacích a odhořívacích kotlů. Pojmem 
zplyňování se vyjadřuje schopnost vyšší kontroly nad 
uvolňováním prchavé hořlaviny a nad jejím vyhořením, 
za což může řízený přísun spalovacího vzduchu. 
Účinnost zplyňovacích kotlů se pohybuje v mezích 70 až 
90 %. Díky tomu jsou menší provozní náklady, větší 
úspora paliva a nízká produkce znečišťujících látek 
uvolněných do okolí. 
Označení „zplyňovací“ by mělo patřit jen kotlům 
s odtahovým ventilátorem. Ventilátor zabraňuje tomu, 
aby docházelo kouření kotle do místnosti při vkládání 
paliva, a také zajišťuje plynulý odvod spalin do komína. 
Zplyňovací kotle patří do emisní třídy 3 a tím je možné 
je provozovat i po roce 2022. [28], [30]           Obrázek č. 29: Zplyňovací kotel [30] 
 
V posledních letech, při neustálém zdražování zemního plynu a elektřiny se začalo čím 
dál více využívat zplyňovacích kotlů. Hlavním důvodem jsou jeho výhody. Kotle jsou 
cenově přijatelné, spolehlivé, ekologické, velmi úsporné, nepotřebují téměř žádnou 
údržbu a v případě vytápění štěpkou nebo peletami mohou být plně automatizované. 
[28] 
 
1. dvířka plnícího otvoru  
 
2. plnící prostor  
 
3. žhavý litinový rošt  
 
4. popelník  
 
5. motor primárního a 
    sekundárního vzduchu 
 
6. sekundární vzduch 
 
7. primární vzduch 
 
8. předehřívání vzduchu 
 
9. tryska sekundárního 
    ventilu  
 
10. vysokoteplotní  
 
       spalovací komora 
 
11. čistící víko            Obrázek č. 30: Zplyňovací kotel na dřevo Guntamatic Synchro [32] 
 
12. trubkový výměník tepla 13. odlučování prachu  14. čistící otvor 
 
15. odtahový ventilátor  16. kouřové čidlo   17. mikroprocesorová  
 
       regulace dle nabídky 18. přepravní šroubení 
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A. 9 KOTLE NA PEVNÁ PALIVA PODLE DRUHU POUŽITÉHO 
MATERIÁLU  
Mezi dnešní nejvíce vyskytující se nabídkou kotlů na pevná paliva po materiálové 
stránce jsou kotle litinové a ocelové. [33] 
 
A. 9.1 LITINOVÉ KOTLE NA PALIVOVÉ DŘEVO 
Litinové kotle paří mezi nejrozšířenější a cenově nejlevnější. Nízká cena pořízení, 
znamená také nízkou účinnost kotle. Převážně to jsou kotle s ručním dodáváním paliva, 
které pracují na technologii prohořívací, tedy nemají odtahový ventilátor. Nehodí se ke 
spalování dřeva ani dřevního odpadu, protože rychle prohořívají a uvolňují prchavé 
látky, které nestačí úplně shořet. [33] 
A. 9.2 OCELOVÉ KOTLE NA PALIVOVÉ DŘEVO 
Mezi ocelové kotle patří kotle s ruční dodávkou paliva, zplyňovací kotle na kusové 
dřevo nebo automatické kotle. Kotle s ruční dodávkou patří mezi levně pořiditelné, 
které pracují také na technologii odhořívací bez odtahového ventilátoru. Zplyňovací 
kotle jsou efektivnější a jejich cena je také o 30 % vyšší než u obyčejných kotlů. 
Automatické kotle jsou s nuceným nebo přirozeným odvodem spalin s účinností 
převyšující 80 %. Jejich cena je 2x až 3x vyšší oproti obyčejným litinovým a ocelovým 
kotlům. [33] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
          Obrázek č. 31: Náklady na pořízení topného systému a doba životnosti topného systém [27] 
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A. 10 LHŮTY ČIŠTĚNÍ A KONTROL SPALINOVÝCH CEST  
Nový předpis pro čištění, kontrolu a revizi spalinových cest je dán vyhláškou ze dne 22. 
1. 2016 Ministerstvem vnitra ve Sbírce zákonů č. 34/2016 a také v zákoně o požární 
ochraně č. 133/1985 Sb. [8] 
Tabulka č. 1: Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty [8] 
 
A. 11 SOUČASNÉ PLATNÉ LIMITY A BUDOUCÍ SCHVÁLENÉ 
PŘEDPISY POŽADAVKŮ NA EMISNÍ TŘÍDY  
Jsou to už 2 roky, co se v obchodech zakázaly prodávat kotle na tuhá paliva, které 
spadaly do emisní třídy 1 a 2. Z prodejen tak zmizely tři čtvrtiny kotlů na tuhá paliva. 
V budoucnu od roku 2017 se začnou požadovat revize kotlů a od roku 2022 bude 
zakázáno používat kotle emisní třídy 1 a 2. Ti, kteří limity nesplní, budou muset zaplatit 
pokutu. [34], [35] 
 
Emisní třída se stala hlavním 
měřítkem kvality kotle. Výrobcům 
nezbývá nic jiného než stále 
přicházet s novými technologiemi, 
které budou odpovídat 5. emisní 
třídě. Do této kategorie dosud 
spadají kotle na biomasu, tedy na 
peletky a dřevo. [34], [35]           Obrázek č. 32: Znečišťování ovzduší [36] 
 
Kotel uvedený na trh je podroben řadou testování a podle výsledků spalovacích 
zkoušek je zařazen do emisní třídy. Pokud hodnoty emisí budou menší než limit emisní 
třídy, tak kotel může jít do prodeje. Stále zde má vliv faktor jako je kvalita paliva, 
obsluha, instalace kotle a údržba na reálnou hodnotu emisí. V některých státech se 
kotle musí pravidelně kontrolovat, zda projdou emisními limity v reálném provozu. [35] 
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A. 11.1 CO JE TO EMISNÍ TŘÍDA 
Emisní třída je limitní požadovaná hodnota, kterou musí splňovat kotle, aby mohly být 
zařazeny do provozu. Dle ČSN EN 303-5 je kotli přiřazena na základě výsledků 
spalovacích a dalších zkoušek před uvedením na trh, a udává jeho technologickou 
vyspělost. (cit) 
Nejvyšší stupeň emisní třídy je 5 a nejmenší je 1. Čím vyšší číslo je, tím má lepší 
výsledky a lepší kotel. Mimo zjišťování škodlivých emisí se kotel dále posuzuje na 
účinnost, bezpečnost a efektivitu. [34] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 2: Staré a nové emisní limity CO dle EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012 [35] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
Tabulka č. 3: Staré a nové emisní limity OGC dle EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012 [35] 
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Tabulka č. 4: Staré a nové emisní limity prachu dle EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012 [35] 
 
A. 11.2 POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ ÚČINNOST 
Dle jmenovitého výkonu a třídy kotle je normou definována minimální účinnost kotle. 
Dosáhnout účinnosti vyšší jak 75 % není pro zplyňovací a automatické kotle v dnešní 
době problém. Nutno podotknout, že tato hodnota platí pro zařízení při jmenovitém 
výkonu. Průměrný reálný výkon spalovacího zařízení, tj. bez instalace akumulační 
nádoby, je převážně nižší než jmenovitý. Čím menší výkon, tím se snižuje účinnost 
zařízení a zhoršuje se kvalita spalování. V grafu jsou pro srovnání i emisní třídy 1 a 2, 
které jsou již neplatné. [35] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf č. 1: Minimální požadované účinnosti kotlů, dle EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012 a 15A B-VG:2012 [35] 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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B. 1 ANALÝZA OBJEKTU 
Daným objektem je lyžařská ubytovna, která se nachází v k. ú. Petříkov u Branné, 
přesněji v obci Ostružná s nadmořskou výškou 456 metrů Bpv nedaleko od Jeseníku. 
Jedná se o třípodlažní z části podsklepenou ubytovnu s možností stravování s č. e. 31, 
která je situována v jižní části zástavby obce, po pravé straně u průjezdní komunikace 
v obci Ostružná.  
Hlavní vstup do objektu se nachází na jižní straně z veřejného prostranství a parkoviště, 
vedoucí po schodech do 1NP. Vedlejší vstup se nachází v jižní části objektu, který vede 
do 1PP. K danému objektu dále patří menší objekt, který slouží jako půjčovna lyží a 
sklad paliva. 
Objekt je řešen na stávající stav, kde se nachází 10 pokojů pro ubytování a 1 soukromý 
o celkové kapacitě 30 osob. V prvním podzemním podlaží u vstupu do objektu se 
nachází hygienické zázemí, kancelář a úschovna lyží. Ve zbývající části podlaží se 
nachází sklady a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází pokoje 
pro ubytování, společná umývárna, kuchyň a jídelna. Kuchyň zde slouží pouze pro 
ohřev a přípravu pokrmů, které jsou vařeny v protějším objektu. V druhém nadzemním 
podlaží se nachází pokoje pro ubytování a společná umývárna. 
Nosnou konstrukci tvoří v 1PP a střední části objektu cihla plná pálená a cihly CD TÝN. 
Ke střední části objektu jsou připojeny boční dřevěné konstrukce. Západní konstrukce 
je tvořena po bokách strmou sedlovou střechou s hliníkovou krytinou a dřevěnou 
konstrukcí s vnitřní izolací. Východní konstrukce je tvořena dřevěnou konstrukcí 
s vnitřní izolací a sedlovou střechou s hliníkovou krytinou stejně, jak u střední 
konstrukce. Okna a dveře jsou po rekonstrukci a jsou plastová.  
 
Větrání objektu je přirozené, bez nuceného odtahu vzduchu. Dle umístění objektu a 
nepřítomnosti přípojky na zemní plyn jsem zvolil zplyňovací kotel na pevná paliva 
značky ATMOS s účinností 90,5 % a emisním zatříděním č. 5. Kotel se bude nacházet 
v severozápadní části objektu v 1PP. Budou zde použita desková otopná tělesa značky 
KORADO, typ RADIK VK a HYGIENE se spodním pravým a levým napojením. Teplá voda 
bude ohřívána v zásobníku pomocí kotle přes zimní období. Pro letní období bude 
použita vestavná elektrická topná jednotka v zásobníku. 
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B. 2 VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU 
Hodnoty parametrů vnitřního a vnějšího prostředí určíme dle ČSN 73 0540-3 pro daný 
typ objektu. V tomto případě se jedná o rekreační zařízení, kde návrhová vnitřní 
teplota θi v zimním období se určí dle druhu budovy a typu místnosti. Návrhová teplota 
exteriéru θe v zimním období v okolí Jeseníku je pro výpočet vytápění - 15 °C. 
 
Druh místnosti θi [°C] 
Obývací místnosti, kuchyň, jídelna 20 
Koupelny, sprchy 24 
Chodby, dílna, vytápěné sklady 15 
Schodiště 15 
Technické místnosti 10 
         Tabulka č. 5: Návrhová vnitřní teplota v zimním období [vlastní zpracování] 
 
B. 2.1 STANOVENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2·K] nám udává, kolik tepla unikne z konstrukce o 
ploše 1 m2 při odečtení teplot jejich povrchů 1 K. Čím je hodnota menší, tím lepší jsou 
tepelně izolační vlastnosti konstrukce.  
 
B. 2.1.1 PROSTUP TEPLA KONSTRUKCÍ S JEDNOROZMĚRNÝM ŠÍŘENÍM 
TEPLA 
Pro konstrukci, kde lze uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se součinitel prostupu 
tepla U [W/m2· K] stanoví z výpočtu tepelného odporu konstrukce R [m2·K/W]. 
 Vztah pro výpočet tepelného odporu stavební konstrukce R [m2· K/W]: 
                          
d
 = R RR
j
j
jj

          (1) 
kde Rj… tepelný odpor j-té vrstvy [m2· K/W] 
         dj… tloušťka j-té vrstvy konstrukce [m] 
     λj… návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
 
Součinitel tepelné vodivosti u běžných materiálů lze nalézt v podkladech výrobců 
stavebních hmot nebo v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. 
  Vztah pro výpočet celkového tepelného odporu konstrukce při prostupu tepla  
 RT [m2· K/W]: 
                        RRR = R sesiT              (2) 
kde Rsi… odpor při prostupu tepla na vnitřní straně [m2· K/W] 
  Rse… odpor při prostupu tepla na vnější straně, pro zimní období [m2· K/W] 
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Odpor Směr tepelného toku 
Nahoru Vodorovně Dolů 
siR  0,10 0,13 0,17 
seR  0,04 0,04 0,04 
                 Tabulka č. 6: Hodnota odporu při prostupu tepla dle tep. toku [vlastní zpracování] 
 
  Vztah pro výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m2· K]: 
 
                        
R
1
U
T
              (3) 
kde U… součinitel prostupu tepla [W/m2· K] 
 
  Posouzení stavebních konstrukcí: 
Z hlediska šíření tepla je nutné, aby konstrukce splňovaly podmínku, zajišťující 
požadovaný součinitel prostupu tepla.   
Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní 
vlhkostí vnitřního vzduchu i  60% součinitel prostupu tepla U [W/m2· K] takový, aby 
splňoval podmínku: 
N UU                 (4) 
kde UN… požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2· K] 
  Požadovaná hodnota UN se určí: 
Pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou ϴim v rozmezí 18°C až 22°C včetně 
a pro všechny návrhové venkovní teploty dle ČSN 73 0540-2:2011, tabulka č. 3. 
 
B.  2.1.2 PROSTUP TEPLA KONSTRUKCÍ S VÍCEROZMĚRNÝM ŠÍŘENÍM 
      TEPLA 
Pro konstrukci, kde nastává vícerozměrné šíření tepla, může docházet: 
a) K dvourozměrnému šíření tepla a to v místě styku dvou dělících konstrukcí 
b) K třírozměrnému šíření tepla, ke kterému dochází v rozích, tedy v místech  
 styku tří dělících konstrukcí 
 
  Vztah pro výpočet tepelného odporu stavební konstrukce R [m2· K/W]: 
                          
3
2R´´R´
= R

            (5) 
kde R´´… dolní mez tepelného odporu konstrukce, určená z vrstev kolmých na 
            teplený tok ze vztahu (1) pro konstrukce s jednorozměrným šířením 
            tepla, kde pro každou různorodou vrstvu stanovíme tepelný odpor ze 
            vztahu (6) 
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  R´… horní mez tepelného odporu konstrukce, určená z výseků konstrukce,  
                které jsou rovnoběžné s tepelným tokem 
 
  Vztah pro výpočet horní meze tepelného odporu konstrukce R´ [m2· K/W]: 
                          
R
f
R
f
R
f
= 
R´
1
c
c
b
b
a
a              (6) 
kde Ra, Rb, Rc… jsou tepelné odpory konstrukce, vypočtené pro každou část   
                výseku ze vztahu (1) pro konstrukce s jednorozměrným šířením  
               tepla  
  fa, fb, fc… jsou poměrné plochy výseků, bezrozměrné konstrukce 
 
  Vztah pro výpočet poměrných ploch výseků konstrukce fa, fb, fc [-]: 
                          
A
f
=f,
A
A
=f,
A
A
=f cc
b
b
a
a            (7) 
Konstrukce musí být posouzena dle vztahu (8), v případě, že by konstrukce nevyhověla, 
byl by tento způsob výpočtu nehodný pro daný typ konstrukce.  
                           1,25 
R´´
R´
=R                             0,75 
R´´
R´
=R          (8) 
 
B. 2.2 NAVŽENÍ SKLADEB JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ          
   V OBJEKTU 
K zadanému objektu jsem neobdržel žádné skladby konstrukcí ani jinou dokumentaci, 
pouze staré výkresy, z nichž byly patrné rozmanité tloušťky zdí a stropů.  
 
Skladební konstrukce jsem volil dle možností stavebních materiálů používaný v 80-tých 
letech. Objekt je posuzován na stávající stav. V objektu byla provedena několik let 
zpátky rekonstrukce dveří a oken, kde původní dveře a okna byly nahrazeny za 
plastové.  
 
Dané konstrukce v objektu převážně nesplňují požadované hodnoty, které stanovuje 
norma ČSN 73 0540-2:2011.  
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a) podlahové konstrukce 
       Podlaha na terénu - PDL1 - Tepelný tok směrem ↓ 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 koberec  0,006 0,065 0,092 
0,17 0,00 0,45 0,30 
2 cementový potěr 0,100 1,160 0,086 
3 hydroizolace - - - 
4 podkladní beton - hutný 0,150 1,300 0,115 
    
∑R 0,29 ∑RT 0,46 U 2,16 
 
 
 
         
       
2,16 > 0,45 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
          Podlaha na terénu - PDL2 - Tepelný tok směrem ↓  
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 keramická dlažba 0,012 1,010 0,012 
0,17 0,00 0,45 0,30 
2 lepící tmel 0,003 1,160 0,003 
3 cementový potěr 0,100 1,160 0,086 
4 hydroizolace - - - 
5 podkladní beton - hutný 0,150 1,300 0,115 
    
∑R 0,22 ∑RT 0,39 U 2,59 
 
 
 
         
       
2,59 > 0,45 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
          Podlaha na terénu - PDL3 - Tepelný tok směrem ↓ 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 linoleum 0,003 0,190 0,003 
0,17 0,00 0,45 0,30 
2 cementový potěr 0,100 1,160 0,086 
3 hydroizolace - - - 
4 podkladní beton - hutný 0,150 1,300 0,115 
    
∑R 0,20 ∑RT 0,37 U 2,67 
 
 
 
         
       
2,67 > 0,45 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
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b)stropní konstrukce 
        Stropní konstrukce - STR1 - Tepelný tok směrem ↑ 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 koberec  0,006 0,065 0,092 
0,10 0,10 0,45 0,30 
2 prkenná podlaha 0,050 0,180 0,278 
3 násyp - škvára 0,160 0,270 0,593 
4 dřevěný záklop 0,030 0,180 0,167 
5 dřevěná  rámová  
0,140 
0,180 
0,236 
6 
konstrukce bez izolace 
80/140 
0,636 
7 dřevěný obklad 0,015 0,180 0,083 
    
∑R 1,46 ∑RT 1,66 U 0,60 
 Stropní konstrukce - STR1 - Tepelný tok směrem ↓ 
  
    
  0,17 0,17 0,45 0,30 
            ∑RT 1,80 U 0,56 
          Výpočet pro konstrukci proveden způsobem, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření 
tepla. Byla použita Fokinova metoda, pro výpočet dvourozměrného šíření tepla konstrukcí. 
 
 
 
 
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   
0,56 > 0,45 [W/m2· K] 
 
0,60 > 0,45 [W/m2· K] 
   
Nevyhovuje 
 
Nevyhovuje 
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 Stropní konstrukce - STR2 - Tepelný tok směrem ↑ 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 koberec  0,006 0,065 0,092 
0,10 0,10 0,45 0,30 
2 prkenná podlaha 0,050 0,180 0,278 
3 násyp - škvára 0,140 0,270 0,519 
4 dřevěný záklop 0,030 0,180 0,167 
5 dřevěná  rámová  
0,120 
0,180 
0,203 
6 
konstrukce bez izolace 
80/120 
0,636 
7 dřevěný obklad 0,015 0,180 0,083 
    
∑R 1,35 ∑RT 1,55 U 0,65 
          Výpočet pro konstrukci proveden způsobem, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření 
tepla. Byla použita Fokinova metoda, pro výpočet dvourozměrného šíření tepla konstrukcí. 
           
 
 
         
       
0,65 > 0,45 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
          
           Stropní konstrukce - STR3 - Tepelný tok směrem ↑ 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 dřevěný obklad 0,015 0,180 0,083 
0,10 0,10 0,60 0,40 
2 dřevěná  rámová  
0,120 
0,180 
2,207 
3 
konstrukce bez izolace 
80/120 
0,045 
4 dřevěný obklad 0,015 0,180 0,083 
    
∑R 2,26 ∑RT 2,46 U 0,41 
          Výpočet pro konstrukci proveden způsobem, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření 
tepla. Byla použita Fokinova metoda, pro výpočet dvourozměrného šíření tepla konstrukcí. 
           
 
 
         
       
0,41 < 0,60 [W/m2·K] 
       
Vyhovuje 
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c) střešní konstrukce 
        Střešní konstrukce šikmá  - SCH1 - Tepelný tok směrem ↑ 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 hliniková krytina Keramet 0,006 - - 
0,10 0,04 0,24 0,16 
2 latě a kontralatě 40/40 0,040 - - 
3  hydroizolace 0,004 - - 
4 krokve krovu 80/160  
0,160 
0,180 
2,963 
5 tepelná izolace min. vlna 0,045 
6 parozábrana 0,001 - - 
7 dřevěný obklad 0,025 0,180 0,139 
    
∑R 3,12 ∑RT 3,26 U 0,31 
          Výpočet pro konstrukci proveden způsobem, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření 
tepla. Byla použita Fokinova metoda, pro výpočet dvourozměrného šíření tepla konstrukcí. 
           
 
 
         
       
0,31 > 0,24 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
          
           Střešní konstrukce strmá  - SCH2 - Tepelný tok směrem ↑ 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 hliniková krytina Keramet 0,006 - - 
0,10 0,04 0,30 0,20 
2 latě a kontralatě 40/40 0,040 - - 
3  hydroizolace 0,004 - - 
4 krokve krovu 80/200  
0,200 
0,180 
3,700 
5 tepelná izolace min. vlna 0,045 
6 parozábrana 0,001 - - 
7 dřevěný obklad 0,025 0,180 0,139 
    
∑R 3,86 ∑RT 4,00 U 0,25 
          Výpočet pro konstrukci proveden způsobem, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření 
tepla. Byla použita Fokinova metoda, pro výpočet dvourozměrného šíření tepla konstrukcí. 
 
 
 
         
       
0,25 < 0,30 [W/m2·K] 
       
Vyhovuje 
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d) obvodové konstrukce 
       Stěna obvodová - SO1 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,04 0,30 0,25 2 cihla CD TÝN 0,365 0,360 1,014 
3 hrubozrná omítka  0,006 0,700 0,009 
    
∑R 1,04 ∑RT 1,21 U 0,83 
 
 
 
         
       
0,83 > 0,30 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
          
          Stěna obvodová - SO2 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,04 0,30 0,25 
2 cihla CD TÝN 0,365 0,360 1,014 
3 cihla PP 0,290 0,860 0,337 
4 hrubozrná omítka  0,006 0,700 0,009 
    
∑R 1,37 ∑RT 1,54 U 0,65 
 
 
 
         
       
0,65 > 0,30 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
          
          Stěna obvodová - SO3 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,04 0,30 0,25 2 cihla PP 0,290 0,860 0,337 
3 hrubozrná omítka  0,006 0,700 0,009 
    
∑R 0,36 ∑RT 0,53 U 1,88 
 
 
 
         
       
1,88 > 0,30 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
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Stěna obvodová - SO4 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 dřevěný obklad 0,026 0,180 0,144 
0,13 0,04 0,30 0,25 
2 
dřevěná konstrukce 
60/140 
0,140 
0,180 
2,320 
3 
tepelná izolace minerální 
vlna 
0,045 
4 dřevěný obklad 0,013 0,180 0,072 
    
∑R 2,56 ∑RT 2,73 U 0,37 
          Výpočet pro konstrukci proveden způsobem, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření 
tepla. Byla použita Fokinova metoda, pro výpočet dvourozměrného šíření tepla konstrukcí. 
 
 
 
         
       
0,37 > 0,30 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
          d) vnitřní konstrukce 
       Stěna vnitřní - SN1 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,13 1,30 0,90 2 cihla CD TÝN 0,365 0,360 1,014 
3 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
Δt < 10°C ∑R 1,04 ∑RT 1,30 U 0,77 
 
 
 
         
       
0,77 < 1,30 [W/m2 · K] 
       
Vyhovuje 
          Stěna vnitřní - SN2 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,13 1,30 0,90 
2 cihla CD TÝN 0,365 0,360 1,014 
3 cihla PP 0,290 0,860 0,337 
4 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
Δt < 10°C ∑R 1,38 ∑RT 1,64 U 0,61 
 
 
 
         
       
0,61 < 1,30 [W/m2· K] 
       
Vyhovuje 
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Stěna vnitřní - SN3 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,13 1,30 0,90 2 cihla PP 0,290 0,860 0,337 
3 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
Δt < 10°C      Δt < 5°C ∑R 0,37 ∑RT 0,63 U 1,59 
 
 
 
         
       
1,59 > 1,30 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
       
1,59 < 2,70 [W/m2· K] 
       
Vyhovuje 
          Stěna vnitřní - SN4 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,13 1,30 0,90 2 cihla CD TÝN 0,190 0,640 0,297 
3 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
Δt < 10°C      Δt < 5°C ∑R 0,33 ∑RT 0,59 U 1,70 
 
 
 
         
       
1,70 > 1,30 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
       
1,70 < 2,70 [W/m2· K] 
       
Vyhovuje 
          Stěna vnitřní - SN5 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,13 1,30 0,90 2 cihla PP 0,140 0,860 0,163 
3 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
Δt < 10°C      Δt < 5°C ∑R 0,19 ∑RT 0,45 U 2,21 
 
 
 
         
       
2,21 > 1,30 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
       
2,21 < 2,70 [W/m2· K] 
       
Vyhovuje 
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Stěna vnitřní - SN6 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
0,13 0,13 0,60 0,40 2 příčková tvárnice Ytong  0,075 0,170 0,441 
3 omítka vápenocementová  0,015 0,990 0,015 
  ∑R 0,47 ∑RT 0,73 U 1,37 
 
 
 
         
       
1,37 > 0,60 [W/m2· K] 
       
Nevyhovuje 
          Stěna vnitřní - SN7 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 dřevěný obklad 0,013 0,180 0,072 
0,13 0,13 1,30 0,90 
2 dřevěná konstrukce 60/80 
0,080 
0,180 
1,320 
3 
tepelná izolace minerální 
vlna 
0,045 
4 dřevěný obklad 0,013 0,180 0,072 
Δt < 10°C ∑R 1,49 ∑RT 1,75 U 0,57 
          Výpočet pro konstrukci proveden způsobem, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření 
tepla. Byla použita Fokinova metoda, pro výpočet dvourozměrného šíření tepla konstrukcí. 
 
 
 
         
       
0,57 < 1,30 [W/m2· K] 
       
Vyhovuje 
          Stěna vnitřní - SN8 
Ozn. Materiál  
d   λ  R  Rsi  Rse  UN,rq  UN,rc  
[m] [W/m·K] [m2· K/W] [W/m2· K] 
1 dřevěný obklad 0,026 0,180 0,144 
0,13 0,13 0,60 0,40 
4 
dřevěná konstrukce 
60/140 
0,140 
0,180 
2,320 
5 
tepelná izolace minerální 
vlna 
0,045 
8 dřevěný obklad 0,013 0,180 0,072 
    
∑R 2,56 ∑RT 2,82 U 0,35 
          Výpočet pro konstrukci proveden způsobem, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření 
tepla. Byla použita Fokinova metoda, pro výpočet dvourozměrného šíření tepla konstrukcí. 
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0,35 < 0,60 [W/m2· K] 
       
Vyhovuje 
e) výplně otvorů 
       
Ozn. Materiál  UN,rq  UN,rc  Uw  
OZ1  
  Plastové okno vybavené izolačním dvojsklem a 5-ti komorovým 
1,50 1,00 1,20 
  profilem s těsněním pro ukotvení venkovního a vnitřního parapetu 
DO1 
Balkónové plastové dveře vybavené izolačním dvojsklem a 5-ti  
1,70 1,20 1,20 
komorovým profilem  
DO2 
Vchodové plastové dveře vybavené izolačním dvojsklem a 5-ti   
1,70 1,20 1,40 
komorovým profilem 
DN1 Vnitřní dveře plné         2,00 
DN2 Vnitřní dveře zasklené jedním sklem ze 2/3   3,00 
Tabulka č. 7: Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí [vlastní zpracování] 
B. 3 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY, PRŮMĚRNÝ    
    SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
 (zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
   Identifikační údaje 
Druh stavby 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo 
Provozovatel, popř. budoucí 
provozovatel 
Penzion pro zimní sporty 
Ostružná, Jeseník 
k.ú. Petříkov u Branné, p.č. 31 
Ich, s.r.o. 
Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
 
Ich, s.r.o. 
Petrželka 727/1 , Koryčany 697 01 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 
2028,12m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
887,78m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,44m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Vnější návrhová teplota v zimním období e 
20°C 
-15 °C 
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   Měrná tepelná ztráta a průměrná součinitel prostupu tepla 
  Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 
Konstrukce Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná 
ztráta 
prostupe
m tepla 
Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná 
ztráta 
prostupem 
tepla 
 
A U b HT A U b HT 
 
 
(požadovan
á hodnota 
podle ČSN 
73 0540-
2/2011) 
 
   
 
 
 
[m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K] [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K] 
SO1 zemina 39,07 0,45 0,57 10,02 39,07 0,83 0,57 18,48 
SO1 vzduch 102,67 0,30 1 30,80 102,67 0,83 1 85,22 
SN1 nevytápěný 6,19 0,60 0,37 1,37 6,19 0,77 0,37 1,76 
SO2 zemina 8,57 0,45 0,57 2,20 8,57 0,65 0,57 3,18 
SO2 vzduch 19,36 0,30 1 5,81 19,36 0,65 1 12,58 
SN2 nevytápěný 9,24 0,60 0,40 2,22 9,24 0,61 0,40 2,25 
SN3 nevytápěný 13,20 0,60 0,34 2,69 13,20 1,59 0,34 7,14 
SO3 vzduch 16,20 0,30 1 4,86 16,20 1,88 1 30,46 
SO4 vzduch 167,89 0,30 1 50,37 167,89 0,37 1 62,12 
SN5 nevytápěný 7,74 0,60 0,43 2,00 7,74 0,60 0,43 2,00 
SN6 nevytápěný 4,6 0,60 0,49 1,35 4,6 1,37 0,49 3,09 
SN7 nevytápěný 26,76 0,60 0,20 3,21 26,76 0,57 0,20 3,05 
SN8 nevytápěný 17,76 0,60 0,23 2,45 17,76 0,35 0,23 1,43 
 
Celkem 
obvodové stěny 
po odečtení 
výplně otvorů 
439,25 - - 119,35 439,25 - - 232,75 
Okna OZ1 42,33 1,5 1 63,50 42,33 1,20 1 50,80 
Dveře DO1 
vzduch 
9,61 1,7 1 
16,34 
9,61 1,20 1 
11,53 
Dveře DO1 
nevytápěný 
13,55 2,00 1 
27,10 
13,55 2,00 1 
27,10 
Dveře DO2 
vzduch 
5,83 1,7 1 
9,91 
5,83 1,40 1 
8,16 
Střecha šikmá 
SCH1 
13,42 0,24 1 
3,22 
13,42 0,31 1 
4,16 
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Střecha strmá 
SCH2 
86,26 0,3 1 25,88 
 
86,26 0,25 1 
21,57 
Strop STR3 120,31 0,3 0,66 23,82 120,31 0,41 0,66 32,56 
Podlaha PDL1 43,31 0,45 0,57 11,11 43,31 2,16 0,57 53,32 
Podlaha PDL2 70,93 0,45 0,57 18,19 70,93 2,59 0,57 104,71 
Podlaha PDL3 42,98 0,45 0,57 11,02 42,98 2,67 0,57 65,41 
Zbývající část 
plochy výplně 
otvorů 
započtena jako 
obvodová stěna 
- - - - - - - - 
         
Celkem 887,78 
 
329,44 887,78 
 
612,07 
Tepelné vazby 887,78 · 0,02 17,76 887,78 · 0,10 88,78 
Celková měrná ztráta 
prostupem tepla  
347,72 
 
700,85 
Průměrný součinitel 
prostupu tepla podle 5.3.4 
a tabulky 5 
max. Uem pro A/V 
požadova
ná 
hodnota: 
700,85/887,78 = 
 
347,72/887,78 = 0,39 0,79 
75% z požadované 
hodnoty 
= 0,39 · 0,75 
doporuče
ná 
hodnota: 
Velmi 
nehospodá
rná 
0,29 
Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 
0,79/0,39 
= 
2,02 Třída F 
 
 
   Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 700,85 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,79 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,29 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,39 
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   Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
 
Klasifikace: F – Velmi nehospodárná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  4. 2. 2016 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Erik Matoušek      
Adresa zpracovatele:      Kyjov 697 01       
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského 
parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 
0540-2/2011 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
   Průměrný součinitel prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. 
Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov byl stanoven a zhodnocen průměrný součinitel prostupu 
tepla Uem [W/(m2·K)].  
Průměrný součinitel prostupu tepla a ukazatel energetické náročnosti budovy byl 
zhotoven v softwarovém programu Teplo 2014. Výstupní hodnoty z programu a 
hodnoty určené stanovením energetického štítku obálky budovy jsou si velmi 
podobné.  
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B
C
D
E
F
G
A
   Energetický štítek budovy  
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
  Penzion pro zimní sporty 
  Ostružná 
Hodnocení obálky 
budovy 
   stávající doporučení 
     CI         Velmi úsporná 
    0,5 
           
 0,75 
 
  1,0 
 
  1,5 
 
  2,0 
 
  2,5 
 
                                             
. 
                                                   
             Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
 
 
 
 
 
  klasifikace F  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                         Uem = HT/A 
0,79 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu 
  tepla obálky budovy podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,39 - 
   Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,195 0,293 0,390 0,585 0,780 0,975 
  Platnost štítku do:  Datum: 4. 2. 2016 
  Štítek vypracoval: Erik Matoušek 
 
 
2,02 
% 
0,84 
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B. 4 PŘESNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU 
Pro zjištění tepelného výkonu je třeba znát celkové přesné tepelné ztráty objektu. 
Tepelné ztráty zjistíme výpočtem každé jednotlivé místnosti zvlášť. 
  Vztah pro celkový tepelný výkon prostoru Φ [W]: 
iV,iT,i
                (9) 
kde ΦT,i… tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru [W]  
  ΦV,i… tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 
  Vztah pro výpočet tepelné ztráty prostupem tepla ΦTi [W]: 
)()HHHH( .int,ijT, igT,iueT,ieT,Ti ei              (10) 
kde HT,ie… součinitel tepelné ztráty prostupem přímo do exteriéru [W/K]  
  HT,iue… součinitel tepelné ztráty prostupem do exteriéru přes nevytápěné  
   prostory [W/K] 
  HT,ig… součinitel tepelné ztráty prostupem zeminou [W/K] 
  HT,ij… součinitel tepelné ztráty z/do sousedního prostoru, který je vytápěn na  
            jinou teplotu [W/K] 
  θint,i… vnitřní teplota vytápěné místnosti [°C] 
  θe… teplota exteriéru v zimním období, uvažovaná teplota v lokalitě -15 [°C] 
  Vztah pro výpočet tepelné ztráty prostupem přímo do exteriéru HT,ie [W/K]: 
kkckkieT, eUAH             (11) 
kde Ak… plocha konstrukce [m2] 
  ek… korekční činitel zohledňující povětrnostní podmínky při uvažování   
          klimatických vlivů [-] 
  Ukc… součinitel prostupu tepla konstrukcí i s přirážkou ∆Uk [W/ m
2·K] 
  Vztah pro výpočet tepelné ztráty nevytápěným prostorem HT,iue [W/K]: 
ukckkiueT, bUAH             (12) 
 
kde bu… teplotní redukční součinitel, bu = (Ɵint – Ɵu) / ( Ɵint – Ɵe) [-]     (13) 
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  Vztah pro výpočet tepelné ztráty z/do sousedního prostoru vytápěn na jinou
 teplotu HT,ij [W/K]: 
ijkkkijT, fUAH             (14) 
 
kde fij… redukční součinitel teploty, který zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého  
         prostoru a venkovní výpočtovou teplotu, fij = (Ɵint – Ɵj) / ( Ɵint – Ɵe) [-] 
               (15) 
  Ukc… součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/ m
2· K] 
  θint,i… vnitřní teplota vytápěné místnosti [°C] 
  θj… vnitřní teplota vytápěné sousední místnosti [°C] 
  θe… teplota exteriéru v zimním období, uvažovaná teplota v lokalitě -15 [°C] 
  Vztah pro výpočet tepelné ztráty prostupe zeminou HT,ig [W/K]: 
)UA(GffH kequiv,kkwg2g1igT,              (16) 
Kde fg1… opravný součinitel prostupu tepla zohledňující vliv ročních změn, národní 
          hodnota je 1,45 [-] 
  fg2... opravný součinitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní  
           teplotou a výpočtovou venkovní teplotou [-] 
 
  Gw… opravný součinitel závislý na vliv spodní vody [-]  
  Uequiv,k… ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce určí se podle  
      tabulkový hodnot z ČSN EN 12 831 u podlah současně s vypočítaným 
      parametrem B´ a součiniteli prostupu tepla [W/ m2·K] 
  Vztah pro výpočet tepelné ztráty větráním ΦV,i [W]: 
)(H .int,iV,iV, ei              (17) 
 
kde HV,i… součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K] 
  θint,i… vnitřní teplota vytápěné místnosti [°C] 
  θe… teplota exteriéru v zimním období, uvažovaná teplota v lokalitě -15 [°C] 
Při konstantní hustotě ρ a měrné tepelné kapacitě cp můžeme součinitel návrhové 
tepelné ztráty větráním vypočítat.  
  Vztah pro výpočet součinitele návrhové tepelné ztráty větráním HV,i [W/K]: 
iV34,0H iV,              (18) 
kde Vi… výměna vzduchu ve vytápěné místnost [m
3/h] 
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Řešený objekt bude větraný přirozeně. Přirozené větrání vzniká vlivem tlakového 
rozdílu. Pro výpočet tepelných ztrát může dojít k tomu, že tato hodnota bude 
minimální, a proto ve výpočtu uvažujeme s minimální požadovanou hygienickou 
výměnou vzduchu. Ta bývá zajištěna otevřenými okny nebo infiltrací. 
 
  Vztah pro výpočet tepelné ztráty přirozeným větráním Vi [m
3/h]: 
)V;Vmax(V min,inf, iii              (19) 
kde Vinf,i… výměna vzduchu infiltrací v místnosti [m3/h] 
 
  Vmin,i… minimální výměna vzduchu dle hygienických požadavků v místnosti  
         [m3/h] 
 
  Vztah pro výpočet výměny vzduchu infiltrací Vinf,i [m
3/h]: 
iii en  50iinf, V2V             (20) 
kde Vi… objem místnosti = A · h [m3/h] 
 
  A… plocha místnosti [m3] 
 
  h… světlá výška místnosti [m] 
 
  n50… intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50Pa, podle stupně těsnosti  
           obvodového pláště budovy a podle způsobu větrání místností [-] 
 
  ei… stínící součinitel stanoven dle ČSN 12 831 příloha D. 8 [-] 
 
  ɛi… korekční součinitel, bere v potaz zvyšující se rychlost proudění s výškou 
         objektu dle ČSN 12 831 příloha D. 9 [-] 
 
  Vztah pro výpočet minimálního množství výměny vzduchu Vmin,i [m
3/h]: 
iminmin, VV  ni              (21) 
kde nmin… minimální vyměněné množství venkovního vzduchu za hodinu dle  
 
             hygienických požadavků [h-1] 
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B. 4.1 VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU MÍSTNOSTÍ 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 101
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 1,39 0,83 0,10 0,93 1 1,29
DO2 2,69 1,4 0,02 1,42 1 3,82
5,11
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN1 15,79 0,77 -0,167 -2,03
DN1 3,56 2,00 -0,167 -1,19
SN1 10,76 0,77 -0,300 -2,49
DN1 3,56 2,00 -0,300 -2,14
-7,84
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 11,85 0,68 8,06
8,06
4,67
1,95
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 101
5,50
5,2015,29 30
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
15,2915-15
Objem místnosti
Vi (m
3)
Výpočtová ven-
kovní teplota ϴe
156
1 4,5
Výpočet tepelné ztráty větráním
Hv,i max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0,02 1
ϴint,i - ϴe
30,57
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
0,5
Výškový korekční Množství vzduchu 
Výpočtová vnitřní
 teplota ϴint,i
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
581,9530
Ozn. Místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
101 Chodba 15
0,58
Stavební konstrukce
Popis
Dveře do sprchy muži a ženy
Stavební konstrukce
Obvodová stěna
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Dveře do pokoje a kanceláře
Stěna do pokoje a kanceláře
 Název místnosti
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Popis
1
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Popis
Dveře vchodové
Popis
0,401,45
Stěna do sprchy muži a ženy
Keramická dalžba
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 102
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO2 2,65 0,65 0,10 0,75 1 1,99
OZ1 1,43 1,2 0,02 1,22 1 1,74
3,73
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
SN1 2,50 0,77 0,10 0,87 0,23 0,51
DN1 1,78 2,00 0,10 2,10 0,23 0,87
SN1 1,81 0,77 0,10 0,87 0,30 0,47
DN1 1,78 2,00 0,10 2,10 0,30 1,12
1,85
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN1 4,89 0,77 -0,167 -0,63
DN1 2,75 2,00 -0,167 -0,92
SN1 12,93 0,77 0,167 1,66
DN1 1,78 2,00 0,167 0,59
STR1 7,36 0,60 -0,167 -0,74
-0,03
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 19,04 0,68 12,95
12,95
7,51
13,06
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 102
činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční
ných otvorů
 teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
8,84
49,12 -15 15 0,5 24,56
Počet nechráně-
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3)
Popis
Keramická dalžba
1,45 0,40 1 0,58
(∑k Ak · Uequiv,k)
Stěna do technické místnosti
Dveře do technické místnosti
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna na WC ženy a muži
Dveře do skladu
Dveře do skladu
102 Chodba 15
Okno
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
 Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Ozn. Místnosti
Dveře na WC ženy a muži
Strop pod jídelnou
Stěna do kotelny
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
kovní teplota ϴe
30 13,06 392
1 4,5 0,02
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
24,56 8,35 30 251
Dveře do kotelny
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 103
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 19,66 0,83 0,10 0,93 1 18,28
SO2 12,94 0,65 0,10 0,75 1 9,71
OZ1 2,23 1,2 0,02 1,22 1 2,72
30,71
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN1 12,93 0,77 -0,20 -1,99
DN1 1,78 2,00 -0,20 -0,71
SN1 7,22 0,77 -0,20 -1,11
STR1 31,29 0,60 -0,40 -7,51
-11,32
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 31,29 0,68 21,28
21,28
8,64
28,02
ϴint,i ϴe
10 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 103
40,35
Ozn. Místnosti  Název místnosti
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Počet nechráně- n50
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
80,70 -15
13,72 25 343
2 4,5 0,03 1 21,79
Výpočet tepelné ztráty větráním
10 0,5 40,35
Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
25 28,02 701
0,406
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Stěna do úklidové místnosti
Strop pod jídelnou
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stěna do chodby
Podlaha s l inoleem
1,45 0,28 1
Dveře do chodby
103 Kotelna 10
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 104
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO2 4,56 0,65 0,10 0,75 1 3,42
OZ1 0,70 1,2 0,02 1,22 1 0,85
4,27
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
SN2 7,89 0,61 0,10 0,71 0,30 1,68
SN5 7,74 2,21 0,10 2,31 0,33 5,90
SN6 5,37 1,37 0,10 1,47 0,40 3,16
DN1 1,78 2,00 0,10 2,10 0,33 1,23
DN1 1,78 2,00 0,10 2,10 0,40 1,50
13,47
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
STR1 14,86 0,60 -0,167 -1,49
-1,49
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 14,86 0,68 10,10
10,10
5,86
22,11
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 104
Dveře do skladu
Ozn. Místnosti
11,50
Výpočet tepelné ztráty větráním
3,91 30 117
Stěna do skladu 
Stěna do skladu 
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Množství vzduchu 
ných otvorů
1 4,5 0,02 1
 teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
38,34 -15
6,90
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční
15 0,3 11,50
30 22,11 663
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
 Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
104 Dílna 15
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do skladu 
Dveře do skladu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Strop pod jídelnou
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Podlaha s l inoleem
1,45 0,40 1
(∑k Ak · Uequiv,k)
0,58
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
Vi (m
3) kovní teplota ϴe
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 107
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 6,25 0,83 0,10 0,93 1 5,81
OZ1 0,64 1,20 0,02 1,22 1 0,78
6,59
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
STR1 7,40 0,60 -0,167 -0,74
SN3 7,15 1,59 -0,167 -1,90
SN1 7,22 0,77 0,17 0,93
-1,71
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 7,40 0,68 5,03
5,03
2,92
7,80
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 107
5,73 1,95 30 58
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
2 4,5 0,03 1 5,15
19,09 -15 15 0,3 5,73
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
30 7,80 234
0,58
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Strop pod kuchyní
Stěna na WC ženy
Stěna do kotelny
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Podlaha s l inoleem
1,45 0,40 1
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
107 Úklidová místnost 15
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 111
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 6,71 0,83 0,10 0,93 1 6,24
OZ1 0,44 1,20 0,02 1,22 1 0,54
6,78
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
SN3 7,89 1,59 0,10 1,69 0,23 3,07
3,07
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN1 8,23 0,77 -0,167 -1,06
-1,06
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 8,11 0,68 5,51
5,51
3,20
11,98
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 111
123
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i 
12,09 4,11 30
1 4,5 0,02 1 4,35
Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
24,17 -15 15 0,5 12,09
30 11,98 360
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Podlaha s kobercem
1,45 0,40 1 0,58
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do pokoje
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do technické místnosti
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
111 Schodiště 15
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 112
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 3,03 0,83 0,10 0,93 1 2,82
OZ1 0,32 1,20 0,02 1,22 1 0,39
3,21
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN3 7,15 1,59 0,14 1,63
SN1 1,98 0,77 0,14 0,22
DN2 1,37 3,00 0,14 0,59
2,43
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 3,63 0,68 2,47
2,47
1,74
7,38
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 112
Stěna do úklidové místnosti
Stěna do chodby
Dveře do chodby
50,00 17,00 35 595
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 1,69
9,37 -15 20 5,3 50,00
Počet nechráně-
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe
Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 7,38 258
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
 teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Keramická dlažba
1,45 0,49 1 0,70
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
112 WC ženy 20
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 113
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 3,14 0,83 0,10 0,93 1 2,92
OZ1 0,32 1,20 0,02 1,22 1 0,39
3,31
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN1 7,15 0,77 -0,11 -0,63
SN1 2,09 0,77 0,14 0,23
DN2 1,37 3,00 0,14 0,59
0,19
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 3,71 0,68 2,52
2,52
1,78
5,28
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 113
50,00 17,00 35 595
Stěna do sprch ženy
Stěna na chodbu
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 1,71
9,51 -15 20 5,3 50,00
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 5,28 185
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Keramická dlažba
1,45 0,49 1 0,70
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Dveře do chodby
113 WC muži 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
 Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]Ozn. Místnosti
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 114
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 8,49 0,83 0,10 0,93 1 7,90
OZ1 0,64 1,20 0,02 1,22 1 0,78
8,68
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN1 7,15 0,77 0,10 0,57
SN1 5,65 0,77 0,23 1,00
DN1 1,78 2,00 0,23 0,82
STR1 10,89 0,60 0,10 0,67
3,07
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 10,89 0,68 7,41
7,41
5,78
17,52
ϴint,i ϴe
24 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 114
105,00 35,70 39 1392
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
2 4,5 0,03 1 7,59
28,10 -15 24 3,7 105,00
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
39 17,52 683
0,78
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Dveře do chodby
Strop pod pokojem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Keramická dlažba
1,45 0,54 1
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna na WC muži
Stěna na chodbu
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
114 Sprcha ženy 24
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 115
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 5,86 0,83 0,10 0,93 1 5,45
OZ1 0,64 1,20 0,02 1,22 1 0,78
6,23
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN4 9,75 1,70 0,23 3,83
SN1 4,72 0,77 0,23 0,84
DN1 1,78 2,00 0,23 0,82
STR1 9,53 0,60 0,10 0,59
6,08
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL2 9,53 0,68 6,48
6,48
5,06
17,37
ϴint,i ϴe
24 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 115
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Popis
Obvodová stěna
Okno
Popis
Keramická dlažba
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do úschovny lyží
Stěna na chodbu
Dveře do chodby
Popis
HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
-15 24 4,3 105,00
Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní
24,58
ϴint,i - ϴe
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
Stavební konstrukce
činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
Hv,i ϴint,i - ϴe
Výpočet tepelné ztráty větráním
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Počet nechráně-
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Strop pod pokojem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
1,45 0,54
115 Sprcha muži 24
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
max. z Vmin,i , Vinf,i 
1 0,78
(∑k Ak · Uequiv,k)
39 17,37 677
Hygienické požadavky
2 4,5 0,03 1 6,64
n50 Činitel zaclonění e
ných otvorů
105,00 35,70 39 1392  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 116
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 13,26 0,83 0,10 0,93 1 12,33
OZ1 1,01 1,20 0,02 1,22 1 1,23
13,56
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN4 9,75 1,70 -0,30 -4,97
STR1 6,62 0,60 -0,17 -0,66
-5,64
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL1 6,62 0,68 4,50
4,50
2,61
10,54
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 116
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Popis
Stěna do sprch muži
Strop pod pokojem
Popis
Obvodová stěna
Okno
Stavební konstrukce
10,54 316
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
116 Úschovna lyží
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
17,08 -15 15 0,3 5,12
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 3,07
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe
5,12 1,74 30
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
15
Popis
1,45 0,40 1 0,58
(∑k Ak · Uequiv,k)
Podlaha s kobercem
Stavební konstrukce
ϴint,i - ϴe Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
HT,i 
30
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
52  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 117
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 14,73 0,83 0,10 0,93 1 13,70
OZ1 1,52 1,20 0,02 1,22 1 1,85
15,55
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN1 4,44 0,77 0,14 0,49
DN1 1,78 2,00 0,14 0,51
1,00
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL1 9,54 0,68 6,49
6,49
4,57
21,12
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 117
Stavební konstrukce
117 Kancelář 20
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Podlaha s kobercem
1,45 0,49 1 0,70
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 21,12 739
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
24,61 -15 20 1,0 24,61
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
2 4,5 0,03 1 6,64
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
24,61 8,37 35 293  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 118
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 12,10 0,83 0,10 0,93 1 11,25
OZ1 1,52 1,20 0,02 1,22 1 1,85
13,11
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN1 11,16 0,77 0,14 1,23
DN1 1,78 2,00 0,14 0,51
SN1 8,72 0,77 0,14 0,96
2,70
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
PDL1 19,22 0,68 13,07
13,07
9,21
25,02
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 118
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
118 Pokoj 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Stěna u schodiště
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Podlaha s kobercem
1,45 0,49 1 0,70
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 25,02 876
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
48,59 -15 20 0,5 24,30
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 8,75
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
24,30 8,26 35 289  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 201
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SCH2 46,06 0,25 0,10 0,35 1 16,12
SO4 16,63 0,37 0,10 0,47 1 7,82
DO1 3,23 1,20 0,02 1,22 1 3,94
OZ1 6,62 1,20 0,02 1,22 1 8,08
35,95
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 0,92 0,57 0,14 0,07
DN2 3,09 3,00 0,14 1,33
SN1 8,12 0,77 0,14 0,89
STR1 31,29 0,60 0,29 5,44
STR1 23,46 0,60 0,14 2,01
STR1 6,59 0,60 0,49 1,94
STR1 10,77 0,60 0,43 2,78
STR2 6,52 0,65 0,14 0,61
15,07
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
51,03
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 201
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
201 Jídelna 20
Stavební konstrukce
Popis
Strmá střecha u jídelny
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Obvodová stěna
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Dveře do chodby
Stěna do šatny
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Strop s podlahou do dílny a chodby
Strop s podlahou do chodby
Strop do skladu
Strop do skladu
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 51,03 1786
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
173,59 -15 20 2,9 500,00
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů
2 4,5 0,03
Výpočet tepelné ztráty větráním
Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 46,87
500,00 170,00 35 5950
Balkónové dveře
Okno
Strop s podlahou do kotelny
max. z Vmin,i , Vinf,i 
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 202
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO3 5,67 1,88 0,10 1,98 1 11,23
OZ1 1,31 1,20 0,02 1,22 1 1,60
12,82
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR2 4,69 0,65 0,10 0,75 0,20 0,70
0,70
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN4 7,46 1,70 0,14 1,81
DN2 1,78 3,00 0,14 0,76
STR1 10,63 0,60 0,14 0,91
3,49
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
17,02
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 202
83,55 28,41 35 994
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
2 4,5 0,03 1 7,52
27,85 -15 20 3,0 83,55
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 17,02 596
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Strop do úklidové místnosti
Stavební konstrukce
Popis
Strop do skladu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
202 Kuchyň 20
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 203
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 2,72 0,37 0,10 0,47 1 1,28
OZ1 2,18 1,20 0,02 1,22 1 2,66
3,94
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 33,63 0,57 -0,17 -3,20
DN1 7,92 2,00 -0,17 -2,65
SN4 7,65 1,70 -0,17 -2,17
DN2 1,78 3,00 -0,17 -0,89
SN4 6,56 1,70 -0,17 -1,86
DN2 2,74 3,00 -0,17 -1,37
-12,15
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
-8,21
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 203
33,47 11,38 30 341
Stěna do umývárny muži, ženy 
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 12,05
ných otvorů
1 4,5 0,02
66,94 -15 15 0,5 33,47
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
30 -8,21 -246
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Dveře do pokojů
Dveře do umývárny muži, ženy 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stěna do kuchyně 
Dveře do kuchyně 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do pokojů
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
203 Chodba 15
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 204
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO3 4,45 1,88 0,10 1,98 1 8,81
OZ1 1,31 1,20 0,02 1,22 1 1,60
10,41
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN4 2,51 1,70 0,14 0,60
DN2 1,37 3,00 0,14 0,58
1,17
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
11,58
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 204
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
204 Umývárna ženy 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 11,58 405
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
15,54 -15 20 4,8 75,00
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
2 4,5 0,03 1 4,20
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
75,00 25,50 35 893  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 205
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO3 2,35 1,88 0,10 1,98 1 4,65
OZ1 0,66 1,20 0,02 1,22 1 0,81
5,46
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN4 3,37 1,70 0,14 0,80
DN2 1,37 3,00 0,14 0,58
STR2 3,73 0,65 0,20 0,48
1,86
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
7,32
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 205
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
205 Umývárna muži 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Strop do skladu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 7,32 256
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
11,11 -15 20 4,5 50,00
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 2,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
50,00 17,00 35 595  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 206
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 11,01 0,37 0,10 0,47 1 5,17
OZ1 2,04 1,20 0,02 1,22 1 2,49
7,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 8,26 0,57 0,14 0,66
DN1 1,98 2,00 0,14 0,55
STR1 13,02 0,60 -0,11 -0,89
0,32
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
7,99
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 206
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
206 Pokoj 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Strop do sprchy ženy, muži
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 7,99 280
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
43,65 -15 20 0,5 21,83
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 7,86
Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
21,83 7,42 35 260
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i 
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 207
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 19,68 0,37 0,10 0,47 1 9,25
OZ1 2,04 1,20 0,02 1,22 1 2,49
11,74
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 8,29 0,57 0,14 0,66
DN1 1,98 2,00 0,14 0,55
STR1 7,40 0,60 -0,11 -0,51
STR1 6,62 0,60 0,14 0,56
1,27
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
13,00
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 207
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
207 Pokoj 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Strop do sprchy muži
Strop do úschovny lyží
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 13,00 455
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
43,83 -15 20 0,5 21,92
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 7,89
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
21,92 7,45 35 261  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 208
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 19,42 0,37 0,10 0,47 1 9,13
OZ1 2,04 1,20 0,02 1,22 1 2,49
11,62
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 8,29 0,57 0,14 0,66
DN1 1,98 2,00 0,14 0,55
1,22
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
12,83
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 208
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
208 Pokoj 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 12,83 449
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
42,94 -15 20 0,5 21,47
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 7,73
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
21,47 7,30 35 255  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 209
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 9,49 0,37 0,10 0,47 1 4,46
OZ1 2,04 1,20 0,02 1,22 1 2,49
6,95
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 8,21 0,57 0,14 0,66
DN1 1,98 2,00 0,14 0,55
SN4 9,67 1,70 0,14 2,30
3,51
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
10,46
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 209
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
209 Pokoj 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Stěna ke schodišti
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 10,46 366
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
42,81 -15 20 0,5 21,41
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 7,71
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
21,41 7,28 35 255  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 211
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 5,08 0,83 0,10 0,93 1 4,72
OZ1 2,07 1,20 0,02 1,22 1 2,53
7,25
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN4 9,67 1,70 -0,17 -2,75
-2,75
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
4,50
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 211
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
211 Schodiště 15
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do pokoje
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
30 4,50 135
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
24,17 -15 15 0,5 12,09
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 4,35
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
12,09 4,11 30 123  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 212
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 2,09 0,83 0,10 0,93 1 1,94
DO2 2,99 1,40 0,02 1,42 1 4,25
6,19
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR1 5,12 0,60 0,10 0,70 0,23 0,84
STR2 6,08 0,65 0,10 0,75 0,20 0,91
1,75
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
0,00
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
7,94
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 212
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
212 Zádveří 15
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Dveře vchodové
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
 teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
30 7,94 238
n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe
4,5 0,02 1 2,87
15,93 -15 15 0,5 7,97
Počet nechráně-
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1
7,97 2,71 30 81
Strop do technické místnosti
Strop do skladu prádla
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 213
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO1 2,80 0,83 0,10 0,93 1 2,60
OZ1 1,04 1,20 0,02 1,22 1 1,27
3,87
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR1 4,26 0,60 0,10 0,70 0,30 0,89
STR2 6,98 0,65 0,10 0,75 0,20 1,05
1,94
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN2 2,00 0,61 -0,17 -0,20
SN1 8,12 0,77 -0,17 -1,04
-1,25
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
4,57
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 213
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
213 Šatna 15
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Strop do skladu
Strop do skladu prádla
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do jídelny
Stěna do jídelny
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
30 4,57 137
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
18,29 -15 15 0,3 5,49
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 3,29
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
5,49 1,87 30 56  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 301
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SCH2 18,38 0,25 0,10 0,35 1 6,43
SO4 4,31 0,37 0,10 0,47 1 2,03
DO1 1,72 1,20 0,02 1,22 1 2,10
10,56
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR3 9,86 0,41 0,10 0,51 0,66 3,30
SN8 6,90 0,35 0,10 0,45 0,20 0,62
3,92
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 4,05 0,57 0,14 0,33
DN1 1,98 2,00 0,14 0,57
0,90
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
15,38
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 301
17,30 5,88 35 206
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1 4,5 0,02 1 6,23
Výpočet tepelné ztráty větráním
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
34,60 -15 20 0,5 17,30
35 15,38 538
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Strop pod půdou
Stěna do skladu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Střecha u pokoje
Obvodová stěna
Balkónové dveře
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Stavební konstrukce
301 Pokoj 20
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 302
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SCH2 17,32 0,25 0,10 0,35 1 6,06
SO4 4,31 0,37 0,10 0,47 1 2,03
DO1 1,72 1,20 0,02 1,22 1 2,10
10,19
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR3 9,42 0,41 0,10 0,51 0,66 3,16
SN8 3,96 0,35 0,10 0,45 0,20 0,36
3,51
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 4,05 0,57 0,14 0,33
DN1 1,98 2,00 0,14 0,57
0,90
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
14,60
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 302
16,22 5,51 35 193
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 5,84
32,44 -15 20 0,5 16,22
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 14,60 511
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Dveře do chodby
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stěna do skladu prádla
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Obvodová stěna
Balkónové dveře
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Strop pod půdou
302 Pokoj 20
Stavební konstrukce
Popis
Střecha u pokoje
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 304
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SCH2 4,50 0,25 0,10 0,35 1 1,58
SO4 2,04 0,37 0,10 0,47 1 0,96
OZ1 2,15 1,20 0,02 1,22 1 2,62
5,16
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR3 35,23 0,41 0,10 0,51 0,60 10,78
SN7 9,56 0,57 0,10 0,67 0,20 1,28
DN1 1,58 2,00 0,10 2,10 0,20 0,66
SN7 3,82 0,57 0,10 0,67 0,07 0,17
DN1 2,76 2,00 0,10 2,10 0,07 0,39
13,28
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 40,05 0,57 -0,17 -3,81
DN1 11,88 2,00 -0,17 -3,97
SN7 7,22 0,57 -0,17 -0,69
DN2 2,74 3,00 -0,17 -1,37
STR2 6,52 0,65 -0,17 -0,71
-10,55
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
7,89
ϴint,i ϴe
15 -15
Stěna do skladů
Dveře do skladů
Strop s podlahou do jídelny
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
30 7,89 237
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Dveře do pokojů
Stěna do umýváren muži a ženy
Dveře do umýváren muži a ženy
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stěna do skladu prádla
Dveře do skladu prádla
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do pokojů
Obvodová stěna
Okno
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Strop pod půdou
304 Chodba 15
Stavební konstrukce
Popis
Střecha u chodby
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
(∑k Ak · Uequiv,k)
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 304
40,52 13,78 30
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infiltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 14,59
81,03 -15 15 0,5 40,52
Počet nechráně- Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
0,315919,17 5,75
9,07 13
430
13,30 13 15 0,3 3,99
5,75 1,96 6
15 0,3 2,72
n50
3,99 1,36 2
2,72 0,93 2  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 306
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 3,89 0,37 0,10 0,47 1 1,83
OZ1 1,06 1,20 0,02 1,22 1 1,29
SCH1 7,13 0,31 0,10 0,41 1 2,92
6,04
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
SN7 6,90 0,57 0,10 0,67 0,20 0,92
0,92
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 3,92 0,57 0,14 0,32
DN2 1,37 3,00 0,14 0,59
0,91
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
7,88
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 306
306 Umývárna ženy 20
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Střecha
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do skladu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 7,88 276
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
15,87 -15 20 4,7 75,00
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
2 4,5 0,03 1 4,28
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
75,00 25,50 35 893  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 307
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 3,30 0,37 0,10 0,47 1 1,55
OZ1 1,06 1,20 0,02 1,22 1 1,29
SCH1 6,29 0,31 0,10 0,41 1 2,58
5,42
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
SN7 6,90 0,57 0,10 0,67 0,20 0,92
0,92
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 3,30 0,57 0,14 0,27
DN2 1,37 3,00 0,14 0,59
0,86
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
7,20
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 307
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
307 Umývárna muži 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Střecha
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do skladu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 7,20 252
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
14,01 -15 20 5,4 75,00
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
2 4,5 0,03 1 3,78
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
75,00 25,50 35 893  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 309
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 9,05 0,37 0,10 0,47 1 4,25
OZ1 0,88 1,20 0,02 1,22 1 1,07
DO1 1,72 1,20 0,02 1,22 1 2,10
7,43
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR3 16,54 0,41 0,10 0,51 0,66 5,54
SN8 6,90 0,35 0,10 0,45 0,20 0,62
6,16
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 7,01 0,57 0,14 0,57
DN1 1,98 2,00 0,14 0,57
1,14
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
14,73
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 309
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
309 Pokoj 20
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Dveře na balkón
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Strop pod půdou
Stěna do skladu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 14,73 515
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
38,04 -15 20 0,5 19,02
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 6,85
ných otvorů činitel ɛ
35 226
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
19,02 6,47  
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 311
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO3 0,55 1,88 0,10 1,98 1 1,09
SCH1 8,86 0,31 0,10 0,41 1 3,63
4,72
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
SN3 3,96 1,59 0,10 1,69 0,20 1,34
1,34
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN8 3,96 0,35 -0,17 -0,23
-0,23
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
5,83
ϴint,i ϴe
15 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 311
Obvodová stěna
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Střecha
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
311 Schodiště 15
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do skladu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do pokoje
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
30 5,83 175
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3)
- 4,5 0,02 1 0,00
9,36 -15 15 0,5 4,68
ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
4,68 1,59 30 48
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i 
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 312
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 12,28 0,37 0,10 0,47 1 5,77
OZ1 0,88 1,20 0,02 1,22 1 1,07
DO1 1,72 1,20 0,02 1,22 1 2,10
8,94
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR3 16,34 0,41 0,10 0,51 0,66 5,48
5,48
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 7,01 0,57 0,14 0,57
DN1 1,98 2,00 0,14 0,57
SN8 3,96 0,35 0,14 0,19
1,33
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
15,75
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 312
224
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i 
18,79 6,39 35
1 4,5 0,02 1 6,76
Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
37,58 -15 20 0,5 18,79
35 15,75 551
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
(∑k Ak · Uequiv,k)
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Stěna ke schodišti
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stavební konstrukce
Popis
Strop pod půdou
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Dveře na balkón
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
312 Pokoj 20
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 313
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 16,03 0,37 0,10 0,47 1 7,53
OZ1 0,88 1,20 0,02 1,22 1 1,07
DO1 1,72 1,20 0,02 1,22 1 2,10
10,71
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR3 16,39 0,41 0,10 0,51 0,66 5,49
5,49
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 7,04 0,57 0,14 0,57
DN1 1,98 2,00 0,14 0,57
1,14
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
17,34
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 313
18,85 6,41 35 224
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 6,79
37,70 -15 20 0,5 18,85
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 17,34 607
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Stavební konstrukce
Popis
Strop pod půdou
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Dveře na balkón
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
313 Pokoj 20
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Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 314
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak · Ukc · ek
SO4 16,40 0,37 0,10 0,47 1 7,71
OZ1 0,88 1,20 0,02 1,22 1 1,07
DO1 1,72 1,20 0,02 1,22 1 2,10
10,88
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak · Ukc · bu
STR3 16,56 0,41 0,10 0,51 0,66 5,55
5,55
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Č.k. Ak Uk fij Ak · Ukc · fij
SN7 7,04 0,57 0,14 0,57
DN1 1,98 2,00 0,14 0,57
1,14
Tepelné ztráty zeminou
Č.k. Ak Uequiv,k Ak · Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 · fg2 · Gw
0,00
17,57
ϴint,i ϴe
20 -15
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 309
19,05 6,48 35 227
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
ných otvorů činitel ɛ infi ltrací Vinf,i (m
3/h)
1 4,5 0,02 1 6,86
38,09 -15 20 0,5 19,05
Počet nechráně- n50 Činitel zaclonění e Výškový korekční Množství vzduchu 
Objem místnosti Výpočtová ven- Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
Vi (m
3) kovní teplota ϴe  teplota ϴint,i n (h-1) Vmin,i (m
3/h)
ϴint,i - ϴe HT,i Návrhová ztráta prostupem ФT,i (W)
35 17,57 615
(∑k Ak · Uequiv,k)
Celková měrná  tepelná ztráta zeminou  HT,ig= (∑k Ak · Uequiv,k) · fg1 · fg2 · Gw (W/K)
Celková měrná  tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor    HT,ij =  ∑k Ak · Uk · fij (W/K)
Popis
Stavební konstrukce
Popis
Stěna do chodby
Dveře do chodby
Stavební konstrukce
Popis
Strop pod půdou
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue =  ∑k Ak · Ukc · bu (W/K)
Stavební konstrukce
Popis
Obvodová stěna
Okno
Dveře na balkón
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie =  ∑k Ak · Ukc · ek (W/K)
Ozn. Místnosti  Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
314 Pokoj 20
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
201
202
203
204
205
206
207
208
209
211
212
213
301
302
303
304
305
306
307
308
309
311
312
313
314
celkem
842615 227
175 48 223
- - -
515 226 742
276 893 1168
252 893 1145
237 430 667
- - -
511 193 704
- - -
677 1392 2070
316 52 368
853
185 595 780
683 1392 2076
- -
360 123
1786 5950
- - -
7736
596 994
58 292
-
483
258
117 781
- - -
- - -
234
Místnost
Tepelný výkon pro tepelné
ztráty větráním ФV,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné
ztráty prostupem ФT,i (W)
Zátopný tepelný
výkon ФHL,i (W)
Celkový přehled návrhového tepelného výkonu pro budovu s přirozeným větráním
58 156 214
392 251 642
701 343
595
1044
663
539
716
280 260
455 261
739 293 1032
876 289 1165
-246 341 95
1590
405 893 1298
256 595 851
449 255
238 81
705
366 255 621
135 123 258
319
137 56 193
538 206 744
551 224 775
607 224 831
1928415276 34561  
Tabulka č. 8: Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností [vlastní zpracování] 
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B. 4.2 URČENÍ TEPLOTY V NEVYTÁPĚNÝCH 
             MÍSTNOSTECH 
Teplota v sousedních nevytápěných místnostech tie (°C), při venkovní teplotě te (°C), se 
určí podle druhu nevytápěné místnosti v tab. 3 v ČSN 060210.  
Výpočtová vnitřní teplota není teplotou vzduchu, ale teplota, která zahrnuje vliv 
teploty vzduchu a ohraničující prostor interiéru. Jednoduše odpovídá teplotě, kterou 
vnímáme.  
Pro přesnější určení teploty v nevytápěných prostorech, můžeme použít výpočet 
pomocí tepelných zisků a tepelných ztrát skrze jednotlivé konstrukce vstupující z 
okolních místností, či prostorů.  
 
Ozn. Místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C] 
105 Sklad tx 
         Dopočet teploty v nevytápěné místnosti č. 105 
    
 
 
     
 
  
         
         
         
      
 
  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
(23) 
 
(24) 
 
(22) 
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kde tx ... neznámá výpočtová vnitřní teplota místnosti
te ... teplota exteriéru
tz ... teplota zeminy
t20... teplota 20 °C ve vedlejší místnosti
V ... průtok vzduchu
ρ ... hustota vzduchu
c ... měrná tepelná kapacita vzduchu
n ... násobnost výměny vzduchu
Vm ... objem místnosti
Ai ... plocha 
Ui ... součinitel prostupu tepla
Výpočtová vnitřní teplota ϴ int,i [°C]
Dopočet teploty v nevytápěné místnosti č. 106
 Název místnosti
Sklad tx
Ozn. Místnosti
106
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Dopočet teploty v nevytápěné místnosti č. 108
Dopočet teploty v nevytápěné místnosti č. 109
Ozn. Místnosti
109
 Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Technická místnost tx
Ozn. Místnosti
108
 Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Sklad tx
Tepelné zisky X
ASN1 · USN1 · ( t15 - tx ) + ADN1 · UDN1 · ( t15 - tx ) + ASN2 · USN2 · ( t15 - tx ) + ASTR1 · USTR1 · ( t15 - tx ) = X
Tepelné ztráty Y
ASO1 · USO1 · ( tx - te ) + AOZ1 · UOZ1 · ( tx - te ) + APODL3 · UPODL3 · ( tx - tz ) + ( V · ρ · c ) · ( n · Vm ) · 
( tx - te ) = Y
Výpočet
1,81 · 0,77 · ( 15 - tx ) + 1,78 · 2,00 · ( 15 - tx ) + 7,95 · 0,61 · ( 15 - tx ) +  4,26 · 0,56 · ( 15 - tx ) = X
3,07 · 0,83 · ( tx - (-15) ) + 0,49 · 1,20 · ( tx - (-15) ) + 4,26 · 2,67 · ( tx - 5 ) + 0,34 · ( 0,3 · 10,99) ·   
( tx - (-15) ) = Y
X = Y 178,39 = 27,99tx tx ≐ 6,0°C 
Tepelné zisky X
ASN1 · USN1 · ( t15 - tx ) + ADN1 · UDN1 · ( t15 - tx ) + ASN3 · USN3 · ( t15 - tx ) + ASTR1 · USTR1 · ( t15 - tx ) = X
Tepelné ztráty Y
ASO1 · USO1 · ( tx - te ) + AOZ1 · UOZ1 · ( tx - te ) + APODL3 · UPODL3 · ( tx - tz ) + ( V · ρ · c ) · ( n · Vm ) · 
( tx - te ) = Y
Výpočet
2,48 · 0,77 · ( 15 - tx ) + 1,78 · 2,00 · ( 15 - tx ) + 7,95 · 1,59 · ( 15 - tx ) +  5,10 · 0,56 · ( 15 - tx ) = X
3,82 · 0,83 · ( tx - (-15) ) + 0,49 · 1,20 · ( tx - (-15) ) + 5,10 · 2,67 · ( tx - 5 ) + 0,34 · ( 0,3 · 13,16) · 
( tx - (-15) ) = Y
X = Y               309,12 = 38,89tx tx ≐ 8,0°C 
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Dopočet teploty v nevytápěné místnosti č. 303
Dopočet teploty v nevytápěné místnosti č. 305
 Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Sklad prádla tx
 Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Sklad tx
Ozn. Místnosti
303
Ozn. Místnosti
305
Tepelné zisky X
ASN7 · USN7 · ( t15 - tx ) + ADN1 · UDN1 · ( t15 - tx ) + ASN8 · USN8 · ( t20 - tx ) + ASN3 · USN3 · ( t15 - tx ) +  
ASTR2 · USTR2 · ( t15 - tx ) = X
Tepelné ztráty Y
ASO3 · USO3 · ( tx - te ) + ASCH1 · USCH1 · ( tx - te ) + ( V · ρ · c ) · ( n · Vm ) · ( tx - t15 ) = Y
Výpočet
9,55 · 0,57 · ( 15 - tx ) + 1,58 · 2,00 · ( 15 - tx ) + 3,96 · 0,35 · ( 20 - tx ) +  3,96 · 1,59 · ( 15 - tx ) +  
15,24 · 0,65 · ( 15 - tx )  = X
1,11 · 1,88 · ( tx - (-15) ) + 18,15 · 0,31 · ( tx - (-15) ) + 0,34 · ( 0,3 · 19,17 ) · ( tx - 15 ) = Y
X = Y 313,39 = 35,88tx tx ≐ 9,0°C 
Tepelné zisky X
ASN7 · USN7 · ( t20 - tx ) + ADN1 · UDN1 · ( t15 - tx ) + ASN7 · USN7 · ( t15 - tx ) + ASN8 · USN8 · ( t20 - tx ) +  
ASTR2 · USTR2 · ( t20 - tx ) = X
Tepelné ztráty Y
ASO4 · USO4 · ( tx - te ) + ASCH2 · USCH2 · ( tx - te ) + ( V · ρ · c ) · ( n · Vm ) · ( tx - t15 ) = Y
Výpočet
7,59 · 0,57 · ( 20 - tx ) + 1,37 · 2,00 · ( 15 - tx ) + 2,70 · 0,57 · ( 15 - tx ) +  7,59 · 0,35 · ( 20 - tx ) +  
5,17 · 0,65 · ( 20 - tx )  = X
4,07 · 0,37 · ( tx - (-15) ) + 5,17 · 0,31 · ( tx - (-15) ) + 0,34 · ( 0,3 · 13,3 ) · ( tx - 15 ) = Y
X = Y 244,78 = 19,10tx tx ≐ 13,0°C  
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Dopočet teploty v nevytápěné místnosti č. 308
 Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota ϴint,i [°C]
Sklad tx
Ozn. Místnosti
308
Tepelné zisky X
ASN7 · USN7 · ( t20 - tx ) + ADN1 · UDN1 · ( t15 - tx ) + ASN7 · USN7 · ( t15 - tx ) + ASN8 · USN8 · ( t20 - tx ) +  
ASTR2 · USTR2 · ( t20 - tx ) = X
Tepelné ztráty Y
ASO4 · USO4 · ( tx - te ) + ASCH2 · USCH2 · ( tx - te ) + ( V · ρ · c ) · ( n · Vm ) · ( tx - t15 ) = Y
Výpočet
7,59 · 0,57 · ( 20 - tx ) + 1,37 · 2,00 · ( 15 - tx ) + 1,57 · 0,57 · ( 15 - tx ) +  7,59 · 0,35 · ( 20 - tx ) +  
3,70 · 0,65 · ( 20 - tx )  = X
2,94 · 0,37 · ( tx - (-15) ) + 3,70 · 0,31 · ( tx - (-15) ) + 0,34 · ( 0,3 · 9,07 ) · ( tx - 15 ) = Y
X = Y
222,63 = 16,20tx 
tx ≐ 13,0°C 
 
B. 5 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 
Do objektu navrhuji desková otopná tělesa značky KORADO, řady Radik. Ve většině 
místností se nachází tělesa typu VK a VKL se spodním připojením. Typ VK je běžné 
provedení ventil-kompakt, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou 
soustavu s nuceným oběhem. Dalším typem jsou tělesa modelové řady Radik Hygiene, 
které umožňují levé i pravé připojení na rozvod otopné soustavy a mohou být použity 
jak v soustavě s nuceným, tak se samotížným oběhem. Tento typ volím z důvodů 
hladké a dobře omývatelné plochy. Nachází se také v místnostech, kde jsou zvýšené 
podmínky na hygienu, jako je například kuchyň. 
Volba těles závisí na požadovaném výkonu tělesa a teplotním spádu. Musí být 
dodržena zásada, že skutečný výkon tělesa v místnosti musí být větší, než tepelná 
ztráta v dané místnosti. Z důvodů velkých tepelných ztrát objektu je volen teplotní 
spád 75/65 °C. V místnostech jsou užity různé typy otopných těles, různých rozměrů, 
které jsou dále specifikovány v tabulce č. 9. 
Pokud se teplota v místnosti liší od teploty, pro kterou uvádí výrobce výkon tělesa, je 
proveden přepočet na skutečný výkon. V případě, že se otopné těleso nachází na jiném 
místě než pod oknem, je výkon tělesa upraven daným součinitelem podle umístění. 
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Technický list č. 1: Desková otopná tělesa Korado VK [38] 
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Technický list č. 2: Desková otopná tělesa Korado Hygiene [38] 
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B. 5.1 NÁVRH OTOPNÝCH PLOCH 
Tepelná ztráta Typ otopného Výkon Skutečný výkon
místnosti ФHL,i tělesa tělesa (těles) tělesa (těles)
 (W) (délka/výška) Qskut (W) Qskut (W)
101 Chodba 15 214 11 VK 400/300 250 225 1
102 Chodba 15 642 20 VK 700/500 667 667 1
103 Kotelna 7,5 1084 10 VK 1100/500 748 748 1
104 Dílna 15 781 11 VK 1000/400 804 804 1
107 Úklidová místnost 15 292 11 VK 500/300 313 313 1
111 Schodiště 15 483 21 VK 500/400 532 505 1
112 WC ženy 20 853 21 VK 700/600 902 857 1
113 WC muži 20 780 11 VK 600/900 836 794 1
33 VK 600/500
33 VKL 600/500
115 Sprcha muži 24 2070 33 VK 600/500 2*1116=2232 2120 2
116 Úschovna lyží 15 368 10 HYGIENE VKL 904/503 438 438 1
117 Kancelář 20 1032 22 VK 900/400 1094 1094 1
118 Pokoj 20 1165 10 VK 1200/500 2*617=1234 1234 1
201 Jídelna 20 7736 22 VK - 1100/300 8*1063=8504 7866 8
202 Kuchyň 20 1590 30 HYGIENE VK 704/503 2*812=1624 1624 2
203 Chodba 15 95 10 VK 600/300 225 225 1
204 Umývárna ženy 20 1298 21 VK 400/900 2*702=1404 1299 2
205 Umývárna muži 20 851 21 VKL 700/600 902 857 1
206 Pokoj 20 539 10 HYGIENE VK 1404/603 603 603 1
207 Pokoj 20 716 10 VK 1400/500 720 720 1
208 Pokoj 20 705 10 VK 1400/500 720 720 1
209 Pokoj 20 621 10 VK 1400/500 720 720 1
211 Schodiště 15 258 21 VK 600/300 507 482 1
212 Zádveří 15 319 10 VK 500/600 342 325 1
213 Šatna 15 193 10 VKL 600/300 225 225 1
301 Pokoj 20 744 11 VKL 800/600 802 762 1
302 Pokoj 20 704 21 VK 800/400 750 713 1
304 Chodba 15 667 10 VK 1000/600 683 683 1
306 Umývárna ženy 20 1168 11 VK 600/600 2*601=1202 1172 2
307 Umývárna muži 20 1145 20 VK 600/600 2*587=1174 1174 2
309 Pokoj 20 742 21 VKL 800/400 750 750 1
311 Schodiště 15 223 21 VK 600/300 507 - -
312 Pokoj 20 775 20 VK 700/700 782 782 1
313 Pokoj 20 831 21 VKL 900/400 843 843 1
314 Pokoj 20 842 21 VK 900/400 843 843 1
34561 35307
24 2076 2*1116=2232 2120 2
Ozn. Název místnosti ti ks
114 Sprcha ženy
 
Tabulka č. 9: Návrh otopných těles v jednotlivých místnostech [vlastní zpracování] 
Podlaží Tepelná ztráta (W) Skutečný výkon (W)
1PP 11800 11919
1NP 14921 15666
2NP 7841 7722
celkem 34561 35307  
               Tabulka č. 10: Srovnání tepelných ztrát a skutečného výkonu otopných těles [vlastní zpracování] 
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Celková tepelná ztráta objektu je 34 561 W. Celkový výkon jednotlivých těles v objektu 
je 35 307 W. Výkon těles je vyšší, jak ztráta objektu což zajišťuje tepelnou pohodu 
v objektu. Pro místnost 211 a 311 (Schodiště) je navrženo jedno otopné těleso o 
skutečném výkonu 482 W nacházející se na podestě v 1NP, které pokrývá tepelné 
ztráty z obou místností. Výkon tělesa je započítán do 1NP, proto hodnota skutečného 
výkonu těles v 2NP je menší než tepelná ztráta, jak je v tabulce č. 10.  
 
B. 6 POTŘEBA TEPLÉ VODY 
Potřebu teplé vody stanovíme pomocí normových hodnot specifických potřeb a druhu 
objektu. Dané hodnoty nalezneme v ČSN 06 0320. Určíme si hodnoty a potřebu teplé 
vody jak pro kuchyň, tak pro celkovou ubytovnu. 
 
Kuchyň  30 osob mytí nádobí objem dodávky – Vd = 0,001 m3 
   11,22 m2 úklid  spotřeba – V2p = 0,02 m3/per   
 
Ubytovna 30 osob mytí osob objem dodávky – Vd = 0,002 m3 
     sprcha  objem dodávky – Vd = 0,025 m3 
   187,78 m2 úklid  spotřeba – V2p = 0,02 m3/per  
B. 6.1 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV 
  Denní potřeba teplé vody pro kuchyň [m3] 
                  V2p 
snídaně 6-8 hod 30 · 0,001 = 0,03 m3   
úklid 8-10 hod   
100
11,22 0,02 
= 0,0022 m3 
oběd 12-14 hod 30 · 0,001 = 0,03 m3 
úklid 14-15 hod  
100
11,22 0,02 
= 0,0022 m3 
večeře 18-20 hod 30 · 0,001 = 0,03 m3 
úklid 21-22 hod   
100
11,22 0,02 
= 0,0022 m3 
V2p kuchyň = 0,097 m3 
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  Denní potřeba teplé vody pro ubytovnu [m3] 
                                V2p 
mytí a sprchování 6-8 hod  30 · 0,002 + 15 · 0,025 = 0,44 m3  
úklid 8-10 hod     
100
187,78 0,02 
= 0,038 m3 
mytí a sprchování 12-14 hod  30 · 0,002 + 10 · 0,025 = 0,31 m3  
mytí a sprchování 17-21 hod  30 · 0,002 + 25 · 0,025 = 0,69 m3  
V2p ubytovna = 1,47 m3 
  Denní potřeba teplé vody celkem [m3] 
V2p = V2p kuchyň + V2p ubytovna = 0,097 + 1,47 = 1,57 m3         (25) 
  Teplo odebrané [kWh] 
Q2T = c · V2p · (θ2 - θ1) = 1,163 · 1,57 · (55 – 10) = 81,96 kWh       (26) 
kde  c... měrná tepelná kapacita vody [kWh/m3·K] 
  V2p... spotřeba teplé vody v určité periodě [m3/per] 
  Θ1... teplota studené vody [°C] 
  Θ2... teplota teplé vody [°C] 
 
  Teplo ztracené [kWh]   
Q2Z = Q2T · z = 81,96 · 0,3 = 24,59 kWh           (27) 
kde  z... poměrná ztráta teplé vody   
  
  Teplo celkem [kWh] 
Q2P = Q2T + Q2Z = 81,96 + 24,59 = 106,55 kWh         (28) 
 
ΔQmax = 30,75 kWh 
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            Graf č. 2: Oběhový diagram pro zásobníkový ohřev teplé vody [vlastní zpracování] 
  Velikost zásobníku [m3] 
Vz = 59,0
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kde  ΔQmax... největší teplotní rozdíl mezi odběrem a dodávkou tepla [kWh/m3·K] 
  ΔΘ... rozdíl teplot mezi studenou a teplou vodou [°C] 
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  Návrh zásobníkového ohřívače       
Do objektu navrhuji stacionární zásobník na přípravu teplé vody s jedním výměníkem a 
vestavěnou elektrickou topnou jednotkou, která je přírubová typové řady R. Navržený 
zásobník je od firmy Dražice s označením OKC 750 NTR/1MPa. Vestavěná elektrická 
topná jednotka nese označení RDU 18-5kW. Pro velikost zásobníku o objemu 750l je 
potřeba použít redukční přírubu 225/150. 
 
Objem zásobníku   750 l 
Vlastní hmotnost   253 kg 
Hmotnost s náplní   1003 kg 
Maximální provozní tlak teplé vody 1,0 Mpa 
Maximální provozní přetlak  1,6 Mpa 
Maximální teplota   95 °C 
Maximální teplota otopné vody 110 °C 
Velikost výměníku   3,7 m2 
Výkon topné jednotky   5 kW 
Zapojení topné jednotky  3 PE-N AC400 V/50 Hz 
Délka topné jednotky   450 mm 
 
 
 
Technický list č. 3: Vestavěná elektrická topná jednotka značky Dražice [39] 
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Technický list č. 4: Zásobníkový ohřívač OKC 750 NTR značky Dražice [39] 
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B. 7 NÁVRH ZDROJE TEPLA 
Dle požadavků navrhuji jeden zplyňující kotel na kusové palivové dřevo pro přirozené 
větrání s nepřerušeným provozem v objektu. 
  Vstupní hodnoty 
QTOP  34,56 kW   
QTV = 4,87 kW     
 
kde QTOP... potřeba tepla na vytápění 
  QTV... potřeba tepla na teplou vodu 
 
QPRIP,I = 0,7 · QTOP + QTV = 0,7 · 34,56 + 4,87 = 29,06 kW       (33) 
QPRIP,II = QTOP = 34,56 kW 
QZDROJ = max { QPRIP,I; QPRIP,II } = max { 29,06; 34,56 } = 34,56 kW 
B. 7.1 NÁVRH KOTLE 
Navrhuji zplyňovací kotel na dřevo ATMOS DC40GD. Kotel Generátor Dokogen se 
vyznačuje speciálním topeništěm, které je z obou stran vyložen keramickými 
tvarovkami, ve spodní části opatřeny otvory pro přívod předehřátého primárního 
vzduchu, zplyňovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní 
spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Kotel splňuje veškeré podmínky 
pro získání Kotlíkové dotace.   
Jmenovitý výkon    40 kW     
Účinnost      90,5 %    
Klasifikační třída dle ČSN EN 303-5  5. třída    
Minimální teplota vratné vody   65 °C     
Objem vody v kotli    112 l  
Objem palivové šachty    170 dm3  
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Technický list č. 5: Zplyňovací kotel na dřevo DC40GD značky Atmos [40] 
B. 7.2 NÁVRH AKUMULACE TEPLA 
Objem akumulačních zásobníků se volí 50l / 1 kW výkonu zdroje. Dle požadavků 
navrhuji akumulační nádobu REGULUS PS 2000 N+ o objemu 2000 l, která je 
zaizolována PUR pěnou o tl. 100mm s koženkovým povrchem. 
 
VAN = 50 · QZDROJ              (34) 
VAN = 50 · 40 = 2000 l 
 
 
Technický list č. 6: Akumulační nádrž PS 2000 N+ značky Regulus [41] 
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Technický list č. 7: Izolace akumulační nádrže PS 2000 N+ značky Regulus a rozměrové schéma [41] 
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B. 8 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
Pro rozvod topné vody je voleno měděné 
potrubí. Potrubí je různých průměrů, je 
vedeno volně nad podlahou, popřípadě pod 
stropem a je zaizolováno pomocí technické 
izolace. Nejmenší průměr potrubí je 10 mm, 
z důvodu ochrany před zanesením. 
             
             
               Obrázek č. 33: Měděné potrubí [37] 
B. 8.1 POSTUP VÝPOČTU 
   Určení hlavního okruhu 
   Rozdělení hlavního okruhu na jednotlivé úseky 
   Určení hmotnostních průtoků pro jednotlivé úseky 
   Předběžná dimenze potrubí 
   Vyčíslení měrné tlakové ztráty R a určení rychlosti w dle tabulky 
   Určení vřazených odporů a ztrát pro každý úsek 
   Dále bude proveden výpočet tlakových ztrát a poté dojde k vyvážení těchto ztrát   
   pomocí termoregulačních ventilů a pomocí šroubení na každém otopném tělese 
B. 8.2 REGULAČNÍ ARMATURY 
Na všech tělesech otopné soustavy jsou na vratu instalována regulační šroubení 
IVAR.DD 305. Na přívodu je instalován termostatický ventil IVAR.VD 2101 N. 
Graf pro určení hodnot je součástí příloh mé bakalářské práce. V případě, že by z grafu 
vyšel stupeň přednastavení ventilu 1, bylo by zapotřebí zvětšit otopné těleso, aby 
stupeň přednastavení dosáhl hodnoty alespoň 2. Ventily a graf, podle kterého se bude 
určovat stupeň přednastavení je od firmy Ivar CS. 
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Technický list č. 8: Termostatický ventil značky Ivar CS a hydraulické charakteristiky [42] 
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                      Technický list č. 9: Regulační šroubení značky Ivar CS a hydraulické charakteristiky [42] 
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  Hmotnostní průtok [kg/h] 
t)(1,163
Q
M

                                                                                                                         (35) 
  Tlaková ztráta třením [Pa] 
 
2
2w
d
l
pIR h            (36) 
kde R... měrná ztráta třením [Pa/m] 
  I… délka potrubí [m] 
  w... rychlost proudění vody v potrubí [m/s] 
  d… vnitřní profil potrubí [m] 
  ρ… hustota vody [kg/m3] 
  λ... součinitel tření [-] 
 
  Tlakové ztráty místními odpory [Pa] 
 
2
2w
pZ               (37) 
kde  ... součinitel místního odporu [-] 
  w... rychlost proudění vody v potrubí [m/s] 
  ρ… hustota vody [kg/m3] 
B. 8.3 ROZDĚLENÍ OKRUHU 
Otopná soustava je tvořena jednou větví vedoucí do kotelny. Základním okruhem je 
hlavní větev 1.0 vedená z místnosti 313 po místnost 307, ve které se na hlavní větev 
napojuje větev 1.1. Poté hlavní větev vstupuje stoupacím potrubím S1 do místnosti 112 
v 1PP, kde se na ni dále napojují ostatní větve 1.2, 1.3, 1.4 v 1NP a větev 1.5 v 1PP. Dále 
hlavní větev pokračuje vedená pod stropem do místnosti 103 (kotelna). V místnosti 
103 se na hlavní větev napojuje poslední větev 1.9. 
Vedlejší větev 1.5 je rozsáhlá a je vedena z místnosti 117. Napojují se na ni větve 1.6, 
která je vedena z místnosti 203 a větev 1.7, která je vedena z místnosti 116. Na větev 
1.7 je napojena menší větev 1.8, která vede z místnosti 114. 
Vedlejší větev 1.9 je vedena z místnosti 201 a pokračuje stoupacím potrubím S3 přímo 
do kotelny, kde se napojí na hlavní větev 1.0. Na vedlejší větev 1.9 jsou napojeny menší 
dvě větve. Větev 2.0, která je vedena z místnosti 302 a větev 2.1, která je vedena 
z místnosti 104. 
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Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 843 72 9,0 15x1,0 36 0,156 324 8,5 103 TRV(5)2400 3538 3538
ŠR(7)700
2 1526 131 3,2 18x1,0 36 0,182 115 3,5 58 0 173 3712
3 2369 204 31,2 22x1,0 28 0,186 874 13,3 230 0 1104 4815
4 5495 472 1,0 28x1,5 45 0,285 45 4,8 195 0 240 5055
5 7720 664 0,5 35x1,5 24 0,239 12 0,9 26 0 38 5093
6 8287 713 4,0 35x1,5 28 0,261 112 0,9 31 0 143 5236
7 11315 973 1,8 35x1,5 45 0,342 81 0,9 53 0 134 5369
8 22281 1916 15,1 42x1,5 60 0,462 905 5,8 619 0 1524 6893
9 34556 2971 1,6 54x2,0 45 0,466 72 5,9 641 0 713 7606
DN w R*l ∑ξ Z
D*t (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 683 59 0,5 15x1,0 26 0,129 13 5,6 47 TRV(4)2900 3538 3538
ŠR(6)600
2 843 72 7,8 15x1,0 36 0,156 281 8,2 100 TRV(4)3000 3712 3712
ŠR(8)350
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování úseku k 10 VK - 600/1000 v 304
Dimenzování úseku k 21 VK - 400/900 v 314
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 1.0 zákl. okruhu 1
číslo 
úseku
Q (W) M (kg/h) l (m) R (Pa/m) ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
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Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 750 64 7,8 15x1,0 33 0,148 257 11,1 122 TRV(4)3100 4384 4384
ŠR(5)900 0
2 1337 115 2,0 18x1,0 30 0,164 60 1,2 16 0 76 4460
3 1924 165 1,5 22x1,0 19 0,148 29 4,5 49 0 78 4538
4 2525 217 3,2 22x1,0 33 0,204 106 0,9 19 0 124 4662
5 3126 269 2,6 22x1,0 45 0,244 117 1,2 36 0 153 4815
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 587 50 0,5 12x1,0 65 0,181 33 5,6 92 TRV(3)3200 4384 4384
ŠR(5)1060
2 587 50 0,5 12x1,0 65 0,181 33 5,6 92 TRV(3)3300 4460 4460
ŠR(5)1100
3 601 52 1,4 12x1,0 70 0,189 98 8,2 146 TRV(3)3200 4538 4538
ŠR(5)1100
4 601 52 0,7 12x1,0 70 0,189 49 5,6 100 TRV(3)3300 4662 4662
ŠR(5)1200
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování úseku k 20 VK - 600/600 v 307 
Dimenzování úseku k 20 VK - 600/600 v 307
Dimenzování úseku k 11 VK - 600/600 v 306
Dimenzování úseku k 11 VK - 600/600 v 306
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 1.1 k zákl. okruhu 1
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
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Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 720 62 5,4 15x1,0 28 0,135 151 5,9 54 TRV(4)3100 4011 4011
ŠR(6)700
2 1323 114 7,8 18x1,0 30 0,164 234 11,1 149 0 383 4394
3 2225 191 16,2 22x1,0 26 0,178 421 15,1 239 0 660 5055
1 603 52 0,5 15x1,0 24 0,123 12 5,6 42 TRV(3)3100 4011 4011
ŠR(5)850
2 902 78 0,5 15x1,0 45 0,178 23 5,6 89 TRV(5)3000 4394 4394
ŠR(6)1250
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 225 19 2,6 10x1,0 30 0,130 78 8,5 72 TRV(2)1600 3754 3754
ŠR(2)2000
2 567 49 16,8 12x1,0 65 0,181 1092 15,1 247 0 1339 5093
1 342 29 0,5 10x1,0 75 0,165 38 5,6 76 TRV(2)3000 3754 3754
ŠR(4)640
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 1.3 k zákl. okruhu 1
Dimenzování úseku k 10 VK 600/500 v 212
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 1.2 k zákl. okruhu 1
Dimenzování úseku k 10 HYGIENE VK 603/1404 v 206
Dimenzování úseku k 21 VKL 600/700 v 205
číslo 
úseku
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
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Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 812 70 2,3 15x1,0 36 0,156 83 5,9 72 TRV(4)3800 4516 4516
ŠR(7)550
2 1624 140 1,4 18x1,0 40 0,194 56 8,5 160 0 216 4732
3 2326 200 2,0 22x1,0 28 0,186 56 5,9 102 0 158 4890
4 3028 260 3,6 22x1,0 45 0,244 162 6,2 185 0 347 5236
1 812 70 0,5 15X1,0 36 0,156 18 5,6 68 TRV(4)3800 4516 4516
ŠR(7)650
2 702 60 0,5 15X1,0 28 0,135 14 5,6 51 TRV(3)4000 4732 4732
ŠR(6)660
3 702 60 0,5 15X1,0 28 0,135 14 5,6 51 TRV(3)4100 4890 4890
ŠR(6)700
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 1094 94 6,6 15x1,0 60 0,210 396 5,9 130 TRV(6)2400 3654 3654
ŠR(8)700
2 1711 147 2,8 18x1,0 50 0,220 140 1,2 29 0 169 3823
Dimenzování větve 1.5 zákl. okruhu 2
Dimenzování úseku k 21 VK 900/400 v 204
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 1.4 k zákl. okruhu 1
Dimenzování úseku k 30 HYGIENE VK 503/704 v 202
Dimenzování úseku k 21 VK 900/400 v 204
číslo 
úseku
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3 2328 200 2,1 22x1,0 28 0,186 59 3,2 55 0 114 3937
4 2860 246 11,4 22x1,0 40 0,228 456 3,9 101 0 557 4495
5 5814 500 5,0 28x1,5 50 0,305 250 5,6 260 0 510 5005
6 10966 943 6,4 35x1,5 45 0,342 288 1,3 76 0 364 5369
1 617 53 0,5 12x1,0 75 0,196 38 5,6 108 TRV(3)3200 3654 3654
ŠR(7)300
2 617 53 0,5 12x1,0 75 0,196 38 5,6 108 TRV(3)3300 3823 3823
ŠR(6)400
3 532 46 0,5 12x1,0 60 0,172 30 10,8 160 TRV(3)3000 3937 3937
ŠR(5)750
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 225 19 14,0 10x1,0 30 0,130 420 8,5 72 TRV(2)1400 3123 3123
ŠR(2)1250
2 945 81 8,0 15x1,0 45 0,178 360 1,2 19 0 379 3502
3 1665 143 4,5 18x1,0 45 0,207 203 3,2 69 0 271 3773
4 2172 187 6,4 18x1,0 70 0,268 448 2,9 104 0 552 4325
5 2954 254 1,0 18x1,0 45 0,244 45 4,2 125 0 170 4495
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 1.6 k k větvi 1.5 zákl. okruhu 2
Dimenzování úseku k 10 VK 500/1200 v 118
Dimenzování úseku k 10 VK 500/1200 v 118
Dimenzování úseku k 11 VKL 400/500 v 111
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
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1 720 62 0,5 15x1,0 28 0,135 14 5,6 51 TRV(4)2800 3123 3123
ŠR(8)260
2 720 62 0,5 15x1,0 28 0,135 14 5,6 51 TRV(4)2900 3502 3502
ŠR(6)550
3 507 44 0,5 12x1,0 55 0,164 28 8,2 110 TRV(3)2800 3773 3773
ŠR(5)850
4 782 67 16,2 15x1,0 33 0,148 535 8,2 90 TRV(4)3300 4325 4325
ŠR(8)400
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 438 38 10,4 12x1,0 45 0,145 468 8,5 89 TRV(3)2500 4033 4033
ŠR(4)950
2 1554 134 1,3 18x1,0 40 0,194 52 0,9 17 0 69 4102
3 3786 326 5,4 28x1,5 24 0,200 130 5,6 112 0 242 4344
4 4902 421 1,2 28x1,5 33 0,240 40 0,9 26 0 66 4409
5 5152 443 11,4 28x1,5 40 0,268 456 3,9 140 0 596 5005
1 1116 93 0,5 15x1,0 60 0,210 30 5,6 123 TRV(5)3500 4102 4102
ŠR(9)450
Dimenzování větve 1.7 k k větvi 1.5 zákl. okruhu 2
Dimenzování úseku k 33 VK 500/600 v 115
Dimenzování úseku k 20 VK 700/700 v 312
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování úseku k 10 VK 500/1400 v 208
Dimenzování úseku k 10 VK 500/1400 v 209
Dimenzování úseku k 21 VK 300/600 v 211
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3 1116 93 0,5 15x1,0 60 0,210 30 5,6 123 TRV(5)3350 4344 4344
ŠR(7)850
4 250 21 1,8 10x1,0 28 0,121 50 8,2 60 TRV(2)1700 4409 4409
ŠR(2)2600
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 1116 93 5,4 15x1,0 60 0,210 324 5,9 130 TRV(5)2950 3903 3903
ŠR(9)480
2 2232 186 1,2 18x1,0 70 0,268 84 3,2 115 0 199 4102
1 1116 93 1,0 15x1,0 60 0,210 60 5,6 123 TRV(5)3250 3903 3903
ŠR(9)520
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 1063 91 2,9 18x1,0 22 0,137 64 5,6 53 TRV(5)3600 4654 4654
ŠR(7)950
2 2126 183 4,1 22x1,0 24 0,170 98 0,9 13 0 111 4766
3 3189 274 4,1 28x1,5 17 0,164 70 0,9 12 0 82 4848
4 4252 366 4,1 28x1,5 28 0,219 115 0,6 14 0 129 4977
Dimenzování větve 1.9 základního okruhu 3
Dimenzování větve 1.8 k k větvi 1.7
Dimenzování úseku k 33 VK 500/600 v 114
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování úseku k 11 VKL 400/500 v 101
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
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5 5315 457 4,1 28x1,5 40 0,268 164 0,6 22 0 186 5162
6 6378 548 4,1 35x1,5 17 0,196 70 0,9 17 0 87 5249
7 7441 640 4,1 35x1,5 22 0,227 90 0,6 15 0 106 5355
8 8504 731 0,7 35x1,5 28 0,261 20 0,6 20 0 40 5395
9 10056 865 6,0 35x1,5 33 0,271 198 1,3 48 0 246 5641
10 12275 1055 14,6 35x1,5 45 0,342 657 3,8 222 0 879 6520
11 14326 1232 4,1 35x1,5 55 0,383 226 3,5 257 0 482 7002
1 1063 93 0,5 15x1,0 55 0,200 28 5,6 112 TRV(5)3600 4654 4654
ŠR(8)900
2 1063 93 0,5 15x1,0 55 0,200 28 5,6 112 TRV(5)3600 4766 4766
ŠR(7)1000
3 1063 93 0,5 15x1,0 55 0,200 28 5,6 112 TRV(5)3600 4848 4848
ŠR(7)1100
4 1063 93 0,5 15x1,0 55 0,200 28 5,6 112 TRV(5)3600 4977 4977
ŠR(7)1240
5 1063 93 0,5 15x1,0 55 0,200 28 5,6 112 TRV(5)3600 5162 5162
ŠR(6)1420
6 1063 93 0,5 15x1,0 55 0,200 28 5,6 112 TRV(5)3600 5249 5249
ŠR(6)1500
Dimenzování úseku k 22 VK 300/1100 v 201
Dimenzování úseku k 22 VK 300/1100 v 201
Dimenzování úseku k 22 VK 300/1100 v 201
Dimenzování úseku k 22 VK 300/1100 v 201
Dimenzování úseku k 22 VK 300/1100 v 201
Dimenzování úseku k 22 VK 300/1100 v 201
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7 1063 93 0,5 15x1,0 55 0,200 28 5,6 112 TRV(5)3600 5355 5355
ŠR(6)1600
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 750 64 24,5 15x1,0 30 0,140 735 10,8 106 TRV(4)3000 5081 5081
ŠR(8)250
2 1552 133 6,2 18x1,0 40 0,194 248 3,5 66 0 314 5395
1 802 69 0,8 15x1,0 30 0,140 24 5,6 55 TRV(4)4000 5081 5081
ŠR(6)1000
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 804 69 4,2 15x1,0 30 0,140 126 5,6 55 TRV(4)4000 5138 5138
ŠR(6)960
2 1471 126 6,8 18x1,0 36 0,182 245 0,9 15 0 260 5398
3 2219 191 8,8 22x1,0 26 0,178 229 0,9 14 0 243 5641
1 667 57 0,5 15x1,0 24 0,123 12 5,6 42 TRV(3)4400 5138 5138
ŠR(6)680
Dimenzování úseku k 22 VK 300/1100 v 201
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 2.0 k větvi 1.9 základního okruhu 3
Dimenzování úseku k 11 VKL 600/800 v 301
číslo 
úseku
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 2.1 k větvi 1.9 základního okruhu 3
Dimenzování úseku k 20 VK 500/700 v 102
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2 748 64 0,5 15x1,0 30 0,140 15 5,6 55 TRV(3)5000 5398 5398
ŠR(8)350
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
1 836 72 4,2 15x1,0 30 0,140 126 8,2 80 TRV(3)5100 5934 5934
ŠR(7)650
2 1738 149 6,8 18x1,0 36 0,182 245 0,9 15 0 260 6194
3 2051 176 8,8 22x1,0 26 0,178 229 6,1 97 0 325 6520
1 902 78 0,8 15x1,0 30 0,140 24 5,6 55 TRV(3)5200 5934 5934
ŠR(7)650
2 313 27 0,5 10x1,0 30 0,140 15 5,6 55 TRV(2)3100 6194 6194
ŠR(2)3050
ΔpRV (Pa)
R*l+Z+Δp
RV (Pa)
ΔpDIS (Pa)
Dimenzování větve 2.2 k větvi 1.9 základního okruhu 3 dodelat
Dimenzování úseku k 21 VK 600/700 v 112
Dimenzování úseku k 11 VK 300/500 v 107
Dimenzování úseku k 10 VK 500/1100 v 103
číslo 
úseku
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B. 9 NÁVRH TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ 
Tepelná izolace na potrubí je navržena z důvodu co největší úspory energie. Zabraňuje 
ochlazování nebo oteplování vody vedené v potrubním systému. Tepelná izolace 
snižuje riziko kondenzace a hlučnost celého potrubního systému. 
 
Navrhuji tepelnou izolaci na veškeré dimenze potrubí v objektu, kromě připojovacího 
potrubí na otopná tělesa. Pro návrh potrubí byla použitá aplikace na internetovém 
portálu www.tzb-info.cz. Pomocí aplikace provedeme i porovnání součinitele prostupu 
tepla v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. a také posoudíme, zda nevzniká na 
povrchu potrubí kondenzace. 
 
  Návrh tepelné izolace 
PAROC Section aluCoat T  λTI = 0,036 W/m·K 
tl. Uo Uo ,193/2007 Vznik 
(mm) (W/m·K) (W/m·K) kondenzace
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
12x1,0 15 20 0,142 0,150
Potrubí ve zbývající části objektu 
DN Ti (°C) Typ TI Posouzení
Vyhoví Ne
15x1,0 20 30 0,134 0,150 Vyhoví Ne
15x1,0
15x1,0 24 30 0,135 0,150 Vyhoví
15 30 0,146 0,15 Vyhoví Ne
Vyhoví Ne
18x1,0 20 30 0,147 0,15 Vyhoví
Ne
18x1,0
0,133 0,150 Vyhoví Ne
Ne
15x1,0 15 30 0,133 0,150
Vyhoví Ne
10x1,0 15 20 0,13 0,150 Vyhoví
13 30
30 0,162 0,18 Vyhoví
Ne
18x1,0 24 30 0,147 0,15
Ne
22x1,0 20 30 0,163 0,18 Vyhoví Ne
22x1,0 15
Vyhoví Ne
28x1,5 15 40 0,16 0,18 Vyhoví
40 0,162 0,18 Vyhoví
Ne
28x1,5 20 40 0,161 0,18
Ne
35x1,5 20 50 0,163 0,18 Vyhoví Ne
28x1,5 24
Ne42x1,5 15 30 0,237 0,27 Vyhoví
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tl. Uo Uo ,193/2007 Vznik 
(mm) (W/m·K) (W/m·K) kondenzace
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
PAROC Section
aluCoat T
35x1,5 7,5
42x1,5 7,5
Potrubí v kotelně 
DN Ti (°C) Typ TI Posouzení
7,5
22x1,0 7,5
30
30
40
30
40
7,518x1,0 0,144 0,150 Vyhoví Ne
0,159 0,18 Vyhoví Ne
0,18 0,18 Vyhoví Ne
0,235 0,27 Vyhoví Ne
0,234 0,27 Vyhoví Ne54x2,0
 
Tabulka č. 11: Návrh tepelné izolace potrubí [vlastní zpracování] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech
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B. 10 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
Zabezpečovací zařízení jsou nedílnou součástí každé otopné soustavy. Bez 
zabezpečovacích zařízení není možné provozovat otopnou soustavu. Otopný systém je 
uzavřený s nuceným oběhem vody. Jako zabezpečovací zařízení navrhuji expanzní 
nádobu a pojistný ventil.  
 
B. 10.1 NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 
Úloha expanzní nádoby je, aby vyrovnala objemové změny kapaliny a nedocházelo ke 
ztrátě vody, vlivem změn teplot v topných a chladících soustavách.  
  Objem vody v soustavě: 
typ délka (mm) výška (mm) objem (l/m) počet (ks) objem celkem (l)
1100 500 2,7 1 2,97
1200 500 2,7 1 3,24
600 300 1,9 1 1,14
1400 500 2,7 3 11,34
500 600 3,1 1 1,55
600 300 1,9 1 1,14
1000 600 3,1 1 3,10
400 300 1,9 1 0,76
1000 400 2,3 1 2,30
500 300 1,9 1 0,95
600 900 4,3 1 2,58
800 600 3,1 1 2,48
600 600 3,1 2 3,72
700 500 5,1 1 3,57
600 600 5,8 2 6,96
700 700 6,6 1 4,62
500 400 4,4 1 2,20
700 600 5,8 2 8,12
400 900 8,3 2 6,64
600 300 3,7 1 2,22
800 400 4,4 2 7,04
900 400 4,4 2 7,92
900 400 4,4 1 3,96
1100 300 3,7 8 32,56
33 VK/VKL 600 500 7,6 4 18,24
10 VK/VKL 904 503 2,7 1 2,44
HYGIENE 1404 603 3,1 1 4,35
30 VK
HYGIENE
Celkem (l) 158,81
Objem vody v otopných tělesech
10 VK/VKL
11 VK
20 VK
21 VK/VKL
22 VK
704 503 7,6 2 10,70
 
               Tabulka č. 12: Objem vody v otopných tělesech [vlastní zpracování] 
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typ délka (m)
10x1,0 19,4
12x1,0 32,3
15x1,0 113,5
18x1,0 54,3
22x1,0 95,5
28x1,5 36,1
35x1,5 44,1
42x1,5 18,9
54X2,0 24,6
Objem vody v potrubí
objem na 1 m (m
3
)objem celkem (m3)
0,00008
0,00011
0,00018
0,00025
0,00038
0,00062
0,00096
0,00139
0,0016
0,0036
0,0204
0,0136
0,0363
0,0224
0,0423
0,0263
0,2227Celkem (m3)
0,00229 0,0563
 
              Tabulka č. 13: Objem vody v potrubí [vlastní zpracování] 
 
Objem vody v otopných tělesech:    159 l = 0,159 m3 
Objem vody v potrubí:     222 l = 0,223 m3 
Objem vody v kotli:     112 l = 0,112 m3 
Objem vody v akumulační nádrži:   2010 l = 2,01 m3 
Objem vody ve výměníku zásobníku teplé vody: 49 l = 0,049 m3 
 
                      VV VVV = V TVANKPOTo            (38) 
                     m 2,553  l 2553492010112222591 = V 3o   
 
  Expanzní objem 
nV1,3 = V oe               (39) 
kde Vo… objem vody v soustavě [m3] 
  n… součinitel zvětšení objemu vody při jejím ohřátí z 10 °C na topnou         
         teplotu 65°C, kde po interpolaci n = 0,020 
   
3
e m 0,0644=02,05532,1,3 = V   
)p10(1,1 p z
3
d,dov 
gh            (40) 
)201081,97,980,26(1,1 p 3dovd, 
  
 kPa 86 p dovd, volím dp 100 kPa 
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)10(p p 3h,dov
 ghMRk             (41) 
)1081,97,9805,1(300 p 3h,dov
  
 kPa 286 p dovh, volím hpp 280 kPa 
 
kde hMR… manometrická rovina [m] 
  pk… je nejvyšší provozní přetlak [kPa] 
 
  Předběžný návrh expanzní nádoby 
140,0
100280
)100802(0664,0
pp
)100(pV
 V
e
ep 






dphp
php  m3       (42) 
 
Navrhuji expanzní nádobu AQUAFILL HS150 o objemu 150 l. Expanzní potrubí o průměru 
DN 32 (6/4“) je napojeno na vratné potrubí. 
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B. 10.2 NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU 
Pro uzavřenou otopnou soustavu s expanzní nádobou navrhuji membránový pojistný 
ventil. Za normálních podmínek není v činnosti. Membránový pojistný ventil SM 120 je 
posledním bezpečnostním zařízením v případě, že regulace termostaty a ostatní 
bezpečnostní zařízení selžou. Proto musí mít takovou kapacitu, aby byl schopen 
vypustit celý obsah kotle a to i ve formě páry. 
  Vstupní údaje 
Otevírací provozní přetlak kotle     hpp = 300 kPa 
Zaručený výtokový součinitel pojistného ventilu   αv = 0,289 
Konstanta závislá na stavu syté vodní páry při přetlaku hpp   K = 1,26 kW/mm
2 
  Výpočet průřezu sedla pojistného ventilu [mm2] 
Kv 


p
o
Q
 S              (43) 
85,109
26,1289,0
40
 So 

  mm2  
 
kde Qp… jmenovitý výkon kotle [kW] 
  Ideální průměr sedla pojistného ventilu [mm] 
5,0
i 2 d 







oS              (44) 
82,11
85,109
2 d
5,0
i 







mm 
  Průměr sedla skutečného pojistného ventilu [mm] 
io d d  a               (45) 
 
10,2282,1187,1 do  mm 
 
kde a… součinitel zvětšení sedla, lineární interpolací dle αv  
  Vnitřní průměr pojistného potrubí [mm] 
5,0
p p Q4,115d              (46) 
85,23044,115d 5,0 p  mm 
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  Návrh pojistného ventilu 
Navrhuji pojistný ventil Honeywell SM 120 – 1B. Průměr sedla 24 mm a DN 25 na 
vstupu. 
 
 
          Technický list č. 12: Pojistný ventil Honeywell [44] 
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B. 11 NÁVRH OBĚHOVÝCH ČERPADEL A TROJCESTNÝCH 
     VENTILŮ 
Oběhová čerpadla se navrhují pro překonání tlakových ztrát v soustavě. V mé 
bakalářské práci jsem navrhl oběhová čerpadla od firmy Grundfos pomocí výpočetního 
programu na jejich webových stránkách. 
 
B. 11.1 NÁVRH OBĚHOVÉHO ČERPADLA A TROJCESTNÉHO 
     VENTILU PRO TOPNÝ OKRUH 
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
ZO 1.0 35544 3056 9,8 54x2,0 45 0,466 441 41,6 4517 4958 7606 12564
Zažízení na straně topného okruhu
R*l+Z (Pa)
pRV ZO 
1.0(Pa)
ΔpDIS (Pa)
číslo 
úseku
 
Tabulka č. 14: Topný okruh [vlastní zpracování] 
  Vstupní údaje 
Tlaková ztráta topného okruhu   ΔpDIS = 12,564 kPa 
Hmotnostní průtok     M = 3056 kg/h 
Objemová hmotnost vody při dané teplotě  ρ(75°C) = 975 kg/m3 
  Objemový průtok [m3/h] 
13,3
975
3056M
 V 

m3/h           (47) 
  Tlaková ztráta ventilu je 30% - 100% ΔpDIS  [kPa] 
ΔpRV = (0,3; 1,0) · ΔpDIS 
ΔpRV = (0,3; 1,0) · 12,564 = (3,769;12,564) kPa     volím 5 kPa      (48) 
 
  Jmenovitý průtok armaturou [m3/h] 
82,13
5
13,310
p
V10
 k
RV
v 




 m3/h    kVS = 16 m3/h, DN 32      (49) 
 
kde kVS … skutečný jmenovitý průtok armaturou [m3/h]  
  Skutečná tlaková ztráta armatury [kPa] 
83,3100
16
13,3
100
22













VS
vi
k
V
p kPa         (50) 
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  Autorita ventilu [%] 
%3131,0
564,12
83,3




DIS
vi
p
p
a          (51) 
 
  Návrh trojcestného ventilu 
Navrhuji trojcestný ventil ESBE VRG 131, DN 32 a kVS = 16 m3/h. Výpočet pro ventil byl 
zkontrolován pomocí softwaru na www.tzbinfo.cz. Ventil vyhovuje všem požadavkům. 
 
 Technický list č. 13: Trojcestný ventil ESBE VRG 131 [45] 
 
  Návrh oběhového čerpadla 
Tlaková ztráta topného okruhu  ΔpDIS,TO = 12,564 kPa 
Tlaková ztráta trojcestného ventilu  ΔpDIS,TRV1 = 3,830 kPa 
Tlaková ztráta celkem    ΔpDIS = 16,394 kPa 
Objemový průtok    V = 3,13 m3/h 
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             Technický list č. 14: Oběhové čerpadlo MAGNA1 32-40 od firmy Grundfos [46] 
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B. 11.2 NÁVRH OBĚHOVÉHO ČERPADLA A TROJCESTNÉHO 
     VENTILU PRO KOTLOVÝ OKRUH 
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
KOTEL 40000 3439 14,8 54x2,0 50 0,495 740 55,2 6763 7503
Zažízení na straně kotlového okruhu
R*l+Z (Pa)
číslo 
úseku
 
Tabulka č. 15: Kotlový okruh [vlastní zpracování] 
  Vstupní údaje 
Tlaková ztráta topného okruhu   ΔpDIS = 7,503 kPa 
Hmotnostní průtok     M = 3439 kg/h 
Objemová hmotnost vody při dané teplotě  ρ(75°C) = 975 kg/m3 
  Objemový průtok [m3/h] 
51,3
975
3439M
 V 

m3/h           (47) 
  Tlaková ztráta ventilu je 30% - 100% ΔpDIS  [kPa] 
ΔpRV = (0,3; 1,0) · ΔpDIS 
ΔpRV = (0,3; 1,0) · 7,503 = (2,251;7,503) kPa     volím 5 kPa      (48) 
 
  Jmenovitý průtok armaturou [m3/h] 
69,15
5
51,310
p
V10
 k
RV
v 




 m3/h    kVS = 16 m3/h, DN 32      (49) 
 
kde kVS … skutečný jmenovitý průtok armaturou [m3/h]  
  Skutečná tlaková ztráta armatury [kPa] 
81,4100
16
51,3
100
22













VS
vi
k
V
p kPa        (50) 
  Autorita ventilu [%] 
%6464,0
503,7
81,4




DIS
vi
p
p
a          (51) 
  Návrh trojcestného ventilu 
Navrhuji trojcestný ventil ESBE VRG 131, DN 32 a kVS = 16 m3/h viz technický list č. 13. 
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  Návrh oběhového čerpadla 
Tlaková ztráta topného okruhu  ΔpDIS,TO = 7,503 kPa 
Tlaková ztráta trojcestného ventilu  ΔpDIS,TRV2 = 4,810 kPa 
Tlaková ztráta celkem    ΔpDIS = 12,313 kPa 
Objemový průtok    V = 3,51 m3/h 
 
 
          Technický list č. 15: Oběhové čerpadlo MAGNA1 25-40 od firmy Grundfos [46] 
 
B. 11.3 NÁVRH OBĚHOVÉHO ČERPADLA A VYVAŽOVACÍHO 
     VENTILU NA STRANĚ PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY  
Q M l DN R w R*l ∑ξ Z
(W)  (kg/h) (m) D*t (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa)
TV 10000 860 5,8 28x1,5 120 0,501 696 26,2 3288 3984
Zažízení na straně přípravy teplé vody
číslo 
úseku
R*l+Z (Pa)
 
Tabulka č. 16: Zařízení na straně přípravy teplé vody [vlastní zpracování] 
  Vstupní údaje 
Požadovaná tlaková ztráta    ΔpDS = 3,984 kPa 
Hmotnostní průtok     M = 860 kg/h 
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  Objemový průtok [m3/h] 
88,0
975
860M
 V 

m3/h    grafický návrh DN 25       (47) 
Požadovaná tlaková ztráta ΔpK = 11 kPa 
Navrhuji  vyvažovací ventil IVAR.CIM 727, DN 25, nastavení ventilu na stupeň 7. 
 
          Technický list č. 16: Vyvažovací ventil IVAR.CIM 727 od firmy Ivar CS [42] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Technický list č. 17: Oběhové čerpadlo ALPHA2 25-40 180 od firmy Grundfos [46] 
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B. 12 POTŘEBA TEPLA A PALIVA 
B. 12.1 POTŘEBA TEPLA  
Pro určení roční potřeby tepla jsem zvolil denostupňovou metodu. Základem metody je 
znalost průběhu venkovních teplot z meteorologických dat. 
B.  12.1.1 POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 
  Vstupní údaje 
QZT = 34,56 kW    d = 242 dnů 
QZ = 40 kW    te = -15 °C 
ɛ = 0,8     tes = 3,5 °C 
e = 1,0     tis = 20 °C                       
 
kde ɛ... Součinitel vyjadřující nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací během roku 
  e... Opravný součinitel zahrnující vliv přerušovaného vytápění (noc, víkend) 
  tes... Průměrná venkovní teplota v otopném období 
  Počet denostupňů 
    39933,5-20422t-tdD esis            (52) 
  Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění [MWh/rok] 
    
70,75
15--20
993,334,560,18,024
t-t
Qe24
Q
ei





DZT
zr

MWh/rok     (53) 
  Spotřeba energie [MWh/rok] 
   
68,92
95,095,0905,0
70,75Q
Q
ork
, 





zr
skutVYT  MWh/rok      (54) 
 
kde %5,90k  ... účinnost zdroje 
  %95r  ... účinnost rozvodů 
  %95o  ... účinnost obsluhy a regulace 
B.  12.1.2 POTŘEBA TEPLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 
  Vstupní údaje 
V2p = 1,57 m3    D = 242 dnů 
tsvL = 15 °C    tsvZ = 10 °C 
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kde tsvL... teplota studené vody v létě 
  tsvZ... teplota studené vody v zimě 
  Korekční součinitel pro proměnlivou teplotu vstupní vody 
89,0
1055
1555
tt
tt
k 






svZv
svLv
T              (55) 
  Denní potřeba na ohřev teplé vody [kWh/den] 
  17,82)1055(163,157,1Q 122  ttcV pTVd  kWh/den      (56) 
  Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody [MWh/rok] 
))350(Q8,0Q8,0(Q dkd TTVdTVdTVr          (57) 
23,22))242350(89,082,178,024282,178,0(Q TVr  MWh/rok 
  Spotřeba energie [MWh/rok] 
   
18,49
50,0905,0
23,22Q
Q
rz
, 





TVr
skutVYT MWh/rok        (58) 
 
kde %5,90z   ... účinnost zdroje 
  %50r   … účinnost distribuce 
B. 12.2 POTŘEBA PALIVA  
Abychom vypočítali potřebu paliva, je nutné znát výhřevnost dřeva. Vlhkost dřeva je 
různá. Dle požadavků výrobce je potřeba topit dřevem o vlhkosti 12-20 %, jinak může 
dojít ke snížení výhřevnosti a účinnosti kotle. 
B.  12.2.1 VÝHŘEVNOST DŘEVA 
  Vstupní údaje 
QHT = 34,56 kW 
 
 
 
 
 
 
 
            Tabulka č. 17: Prvkové složení dřeva [vlastní zpracování] 
20% 30% 40% 50%
Wr 0,2 0,3 0,4 0,5
Ar 0,008 0,007 0,006 0,005
Hr 0,0487 0,0426 0,0365 0,0304
Cr 0,396 0,3465 0,297 0,2475
Nr 0,0048 0,0042 0,0036 0,003
Or 0,3424 0,2996 0,2568 0,214
Sr 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001
∑ 1 1 1 1
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rrrrr WSOHC  5,2)(90,1030,9575,34Qrj        (59) 
kgMJ /2,142,05,2)0002,0342,0(90,10049,030,95396,075,34Qrj   
B.  12.2.2 POTŘEBA PALIVA 
  Potřeba paliva na jednotku výkonu zdroje [m3/kW] 
/kWm 265,0
15905,0
6,316,31 3






H
P

         (60) 
  Maximální potřeba paliva pro výkon kotle za hodinu [kg/hod] 
6,1040265,0QZmax  PP kg/hod ---> 11 kg/hod       (61) 
  Potřeba paliva na jednu topnou sezónu [tun] 
21,21
905,02,14
6,370,756,3Qzr 






H
Prok  tun ---> 22 tun        (62) 
88,3354,122 rokP  m
3 
Skladování dřeva ve výšce 1,5m 
59,225,1/88,33  m2 ---> potřebná plocha pro skladování dřeva je 23 m2 
  Prostor pro skladování dřeva 
Prostorů pro skladování a vysoušení dřeva, které se nachází u objektu je několik. 
Musíme brát v úvahu, že prostor pro skladování dřeva budeme potřebovat alespoň 
dvojnásobný, aby docházelo k pozvolnému vysušení dřeva na další topnou sezónu.  
 
Prostor pod balkónem, které se nachází po obou stranách objektu, o celkové ploše 32 
m2 a výšce 2 m, je schopen pojmout až 64 m3 dřeva pro skladování a vysoušení.  
Na východní straně objektu se nachází objekt bývalé garáže s přístřeškem, který slouží 
jako půjčovna lyží a z boční strany jako místo pro skladování paliva. Zde je prostor pro 
skladování paliva o kapacitě 35 až 40 m3.  
V kotelně se nachází dostatečný prostor pro uskladnění paliva. Plocha pro uskladnění 
paliva v kotelně je přibližně 7 m2, je potřeba jej naplnit 3x až 4x za topnou sezónu. 
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B. 13.3 TEPELNÁ BILANCE KOTELNY  
B.  13.3.1 TEPELNÁ BILANCE KOTELNY V LÉTĚ 
V letním období bude kotel mimo provoz. Teplá voda bude ohřívána pomocí zásobníku 
s vestavěnou elektrickou topnou jednotkou 5 kW. 
B.  13.3.2 TEPELNÁ BILANCE KOTELNY V ZIMĚ 
4004000001,0QQ Z,Z  pZ W           (63) 
   Měrná tepelná ztráta kotelny prostupem  
  281510701tQTi,10  TTT HHH W/K      (64) 
  630Q155,782QtQ Ti,7,5Ti,7,5Ti,7,5  TH W       
   Potřeba paliva na výkonu zdroje [m3/kW] 
/kWm 60,10
15000905,0
6,3400006,31 3






H
P

         (65) 
   Potřeba spalovacího vzduchu s přebytkem vzduchu [m3/s] 
 60,10 59,5min PVV V 59,25 m
3/hod ---> 0,0165 m3/s                                            (66) 
   Ztráta tepla v kotelně při teplotě 7,5 °C a výměně spalovacího vzduchu 59,25  
   m3/hod [W] 
    454155,725,590,340,34QVi,7,5  eiT ttH W       (67) 
   Celkové ztráty v kotelně [W] 
1084630454QQQ 5,7,5,7,Ti  Vi W          (68) 
   Výkon otopného tělesa v kotelně [W] 
6844001084QQQ ,OT  ZZ W          (69) 
 
Navrhuji do kotelny nainstalovat otopné těleso značky KORADO RADIK 10 VK 1100/500 
o výkonu 748 W.  
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B. 14 VĚTRÁNÍ KOTELNY  
B. 14.1 MNOŽSTVÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU 
   Suchý spalovací vzduch na jednotku paliva [Nm3/kg] 
)
00,32066,32032,401,12
.(
2095,0
39,22
min
rrrr
VS
OSHC
V          (70) 
)
00,32
342,0
066,32
00016,0
032,4
049,0
01,12
396,0
.(
2095,0
39,22
min VSV  
/kgNm 3,681 3min VSV   
 
   Objem suchých spalin (u dokonalého spalování, přebytek vzduchu = 1) [Nm3/kg] 
minmin 7905,0
016,28
40,22
066,32
89,21
011,12
26,22
VS
rrr
ss VNSCV        (71) 
681,37905,000475,0
016,28
40,22
00016,0
066,32
89,21
396,0
011,12
26,22
min ssV  
/kgNm 3,648 3min ssV   
 
   Objemová koncentrace ve spalinách [%] 
648,3
100)681,30003,0396,0
01,12
27,22
(100)0003,0
01,12
27,22
(
min
min
max2




ss
vs
r
CO
V
VC
V     (72) 
09,20max2 COV % 
 
   Součinitel přebytku vzduchu 
55,1
13,0
20,0
2
max2 
CO
CO
V
V
            (73) 
   Objem spalovacího vzduchu s přebytkem vzduchu [Nm3/kg] 
/kgNm 59,5681,3016,155,1 3min  VSV VV          (74) 
 
kde v... součinitel zvětšení objemu v důsledku vlhkosti, v = 1,016  
   Objem spalovacího vzduchu bez přebytku vzduchu [Nm3/kg] 
/kgNm 74,3681,3016,1 3minmin  VSV VV          (75) 
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   Objem spalin bez přebytku vzduchu [Nm3/kg] 
min2 )1(2433,11111,11 VS
rr
OSH VWHV           (76) 
852,0681,3)1016,1(2,02433,1049,01111,112 OSHV  
/kgNm 5,4852,0648,3 3
2minmin

OHSSSS
VVV         (77) 
 
   Objem spalin při přebytku vzduchu [Nm3/kg] 
/kgNm 56,674,3)155,1(5,4)1( 3minmin  VSS VVV        (78) 
 
   Potřeba paliva na jednotku výkonu zdroje [Nm3/kW] 
/kWm 265,0
15905,0
6,316,31 3






H
P

         (79) 
   Potřeba paliva na výkonu zdroje [Nm3/kW] 
/kWm 60,10
15905,0
6,3406,31 3






H
P

          (80) 
B. 14.2 VĚTRÁNÍ KOTELNY 
   Objem spalovacího vzduchu [m3/s] 
Zmin Q P  vVV             (81) 
40 265,0 59,5min V = 59,25 m
3/hod ---> 0,0165 m3/s 
 
   Průtok vzduchu pro zajištění větrání 
Objem kotelny  O = 81,29 m3 
Intenzita větrání n = 0,5 h-1  
0113,0
3600
29,815,0
3600





On
ViV  m
3/s         (82) 
  0165,0;0113,0;max  siViV VVV m3/s 
   Návrh větracích otvorů 
0109,0
5,1
0165,0

v
V
S i  m2            (83) 
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Navrhuji proti dešťovou žaluzii 200x200 mm značky 
Mandík.  
Efektivní plocha   0,0116 m2 
Hmotnost žaluzie  1,5 kg 
Hmotnost žaluzie s rámem 2,2 kg 
Počet lamel    3 
                Obrázek č. 34: Proti dešťová žaluzie [47] 
  
   Větrání v době odstávky kotlů 
Větrací šachtu není třeba navrhovat. Kotel není dostatečně velký, aby se místnost, ve 
které se nachází, nazývala Kotelna. Nesplňuje požadavek 50 kW, a tudíž nemusí zde být 
navržena větrací šachta. Větrat se bude pomocí oken. 
B. 14.3 ODVOD SPALIN 
Kotel je připojený na komín dle ČSN 73 4201. Pomocí dimenzovacího diagramu pro 
komíny s jedním připojeným kotlem na pevná paliva můžeme předběžně určit 
potřebný průměr průduchu pro odvod spalin. Správná dimenze komínového průduchu 
je nejen základním předpokladem bezchybné funkce kotle, ale i záruka bezpečného, 
spolehlivého a hygienického odvodu spalin nad střechu budovy za všech provozních 
podmínek.  
Dle požadavků výrobce kotle je určen průměr kouřovodu, vystupujícího z kotle 150mm. 
Na něj je napojena redukce 180 mm vedoucí do komínu. Komín odpovídá 
navrhovanému průměru průduchu a bude vyvložkován.  
 Návrh průduchu pro odvod spalin 
Dle dimenzovacího diagramu pro 
kotle na dřevo, navrhuji průduch pro 
odvod spalin o průměru 180 mm 
značky Schiedel.  
 
 
 
 
 
 
 
    
             
      
            Technický list č. 18: Návrh průduchu od firmy Schiedel [48] 
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C. PROJEKT: TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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C. 1 ÚVOD 
C. 1.1 UMÍSTĚNÍ OBJEKTU A POPIS OBJEKTU 
Předmětem tohoto projektu je návrh vytápění lyžařské ubytovny na pevná paliva. 
Objekt se nachází v Petříkově u Branné, přesněji v obci Ostružná nedaleko od Jeseníku. 
Jedná se o třípodlažní z části podsklepenou ubytovnu s možností stravování, která je 
řešena na stávající stav. Ubytovna je situována v jižní části zástavby obce, po pravé 
straně u průjezdní komunikace v obci Ostružná. 
Hlavní vstup do objektu se nachází na jižní straně z veřejného prostranství a parkoviště, 
vedoucí po schodech do 1NP. Vedlejší vstup se nachází v jižní části objektu, který vede 
do 1PP. K danému objektu dále patří menší objekt, který slouží jako půjčovna lyží a 
sklad paliva. 
C. 1.2 POPIS PROVOZU OBJEKTU 
V celkovém objektu se nachází 10 pokojů pro ubytování a 1 soukromý o celkové 
kapacitě 30 osob. V prvním podzemním podlaží u vstupu do objektu se nachází 
hygienické zázemí, kancelář a úschovna lyží. Ve zbývající části podlaží se nachází sklady 
a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází pokoje pro ubytování, 
společná umývárna, kuchyň a jídelna. Kuchyň zde slouží pouze pro ohřev a přípravu 
pokrmů, které jsou vařeny v protějším objektu. V druhém nadzemním podlaží se 
nachází pokoje pro ubytování a společná umývárna. 
C. 1.3 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 
Podklady pro zpracování projektu obsahovaly pouze staré výkresy půdorysů 1PP, 1NP, 
2NP a jeden řez objektem. Na daný objekt jsem se byl osobně podívat a nafotit si jej. 
C. 1.4 ROZSAH PROJEKTU 
Návrh vytápění objektu a příprava teplé vody pro objekt. Zdrojem tepla je zplyňovací 
kotel na palivové dřevo ATMOS DC40GD o výkonu 40 kW. V letním období bude kotel 
mimo provoz a teplá voda bude ohřívána v zásobníku vestavěnou elektrickou topnou 
jednotkou. Kotel je umístěn v místnosti 103. 
C. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA 
Výpočet tepelných ztrát je proveden podle normy ČSN EN 12 831. 
C. 2.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Lokalita: Jeseník, nadmořská výška 456 m n. m. 
Výpočtová venkovní teplota v zimním období: te = -15 °C 
Délka otopného období je stanovena pro tem = 13°C na 242 dnů 
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Průměrný venkovní teplota v otopném období je tes = 3,5 °C 
Vnitřní návrhová teplota objektu je 20 °C 
C. 2.2 VNITŘNÍ TEPLOTY 
Druh místnosti θi [°C] 
Obývací místnosti, kuchyň, jídelna 20 
Koupelny, sprchy 24 
Chodby, dílna, vytápěné sklady 15 
Schodiště 15 
Technické místnosti 10 
    
C. 2.3 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH  
    KONSTRUKCÍ 
Veškeré parametry jsou uvedeny v kapitole B. 2.2 tohoto dokumentu. Objekt je řešen 
na stávající stav, proto dané konstrukce v objektu převážně nesplňují požadované 
hodnoty, které stanovuje norma ČSN 73 0540-2:2011.  
C. 2.4 TEPELNÁ ZTRÁTA BUDOVY 
Tepelná ztráta prostupem   QT,I = 15,28 kW 
Tepelná ztráta větráním  QV,I = 19,28 kW 
Celková tepelná ztráta    QHL,I = 34,56 kW 
Skutečný výkon navrhnutých těles QSkut = 35,31 kW 
C. 2.5 POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ 
     VODY 
Potřeba tepla je stanovena pro celoroční nepřetržitý provoz při přirozeném větrání. 
Pomocí denostupňové metody jsme si určili potřebu tepla na rok. Teplotní spád otopné 
vody je 75/65 °C. 
Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění   QZR = 75,70 MWh/rok 
Teoretická roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody  Qr = 22,23 MWh/rok 
Teoretická roční potřeba tepla celkem   Qcelk = 97,93 MWh/rok 
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C. 3 ZDROJ TEPLA 
C. 3.1 ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ  
     VODY 
C. 3.1.1 ZDROJ TEPLA 
Jako zdroj tepla je navržen zplyňovací kotel na palivové dřevo ATMOS DC40GD o 
výkonu 40 kW. Kotel dle ČSN EN 303-5 splňuje klasifikační třídu č. 5 a je umístěn 
v místnosti číslo 103 (Kotelna). Součástí kotle je chladící smyčka, jako ochrana proti 
přetopení kotle. Regulace kotle se vykonává elektromechanicky, kdy je osazena 
záklopka pro regulaci tahu ventilátoru a zároveň obsahuje termostat, který ovládá 
ventilátor. Pro kotel navrhuji oběhové čerpadlo MAGNA1 25-40 od firmy GRUNDFOS. 
Na ochranu proti nízkoteplotní korozi navrhuji trojcestný ventil ESBE VRG 131, DN 32. 
C. 3.1.2 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 
Vyprodukované teplo se akumuluje do akumulační nádoby REGULUS PS 2000 N+ o 
objemu 2000 l, která je zaizolována PUR pěnou o tl. 100mm s koženkovým povrchem. 
C. 3.1.3 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 
Z akumulační nádoby je napojen zásobníkový ohřívač teplé vody s jedním výměníkem a 
vestavěnou elektrickou topnou jednotkou, která je přírubová typové řady R. Navržený 
zásobník je od firmy Dražice s označením OKC 750 NTR/1MPa. Vestavěná elektrická 
topná jednotka nese označení RDU 18-5kW. Pro velikost zásobníku o objemu 750l je 
potřeba použít redukční přírubu 225/150.  
C. 3.2 ZABEZPEČOVACÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ  
Zabezpečovací a expanzní zařízení bude tvořeno membránovým pojistným ventilem 
značky HONEYWELL SM 120 – 1B o průměru sedla 24 mm a DN 25 na vstupu a 
expanzní nádobou AQUAFILL HS150 o objemu 150 l a maximálním přetlaku 6 bar. 
Expanzní potrubí o průměru DN 32 (6/4“) je napojeno na vratné potrubí. 
 
Dle podkladů výrobce je navržen kouřovod Ø 150 mm vedený do komínového 
průduchu Ø 200 mm. 
 
C. 4 OTOPNÁ SOUSTAVA 
C. 4.1 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 
Otopná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem vody. Celá soustava je napojena 
na jednu větev. Nachází se zde celkově tři stoupací potrubí. Stoupací rozvody budou 
z měděných trubek spojované lisováním nebo pájením, budou zaizolované a vedeny 
viditelně u stěnových konstrukcí. Rozvody k otopným tělesům budou vedeny nad 
podlahou, ochráněné tepelnou izolací. Otopný systém je symetrický, dvoutrubkový. 
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C. 4.2 OBĚHOVÁ ČERPADLA 
Nucený oběh vody je zajištěn čerpadly od firmy GRUNDFOS, která jsou elektronicky 
regulována. Celková otopná soustava obsahuje tři oběhová čerpadla. 
 
Čerpadlo na straně topného okruhu:   MAGNA1 32-40 
Čerpadlo na straně kotlového okruhu:  MAGNA1 25-40 
Čerpadlo na straně přípravy teplé vody:  ALPHA2 25-40 180 
C. 4.3 OTOPNÁ TĚLESA 
Do objektu navrhuji dva typy deskových otopných těles od firmy KORADO. Jsou to 
tělesa řady Radik VK a Hygiene. Obě tělesa jsou opatřena regulačním šroubením 
v přímém provedení IVAR.DD 305 a termostatickým ventilem v dvouregulačním 
přímém provedení IVAR.VD 2101 N. Všechna tělesa budou opatřena termostatickou 
hlavicí. 
C. 4.4 MĚŘENÍ A REGULACE 
Provoz topné soustavy bude řízen ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě 
trojcestným směšovacím ventilem. 
 
Výkon kotle se reguluje pomocí klasického regulačního panelu, který obsahuje hlavní 
vypínač, teploměr, bezpečnostní, regulační a spalinový termostat. Regulace probíhá 
pomocí vzduchové regulační klapky ovládané regulátorem tahu. Typ FR 124 
automaticky otvírá nebo přivírá vzduchovou klapku podle nastavené vstupní teploty 
vody. Regulátor kromě regulace výkonu zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále 
vybaven regulačním termostatem, který se nachází na panelu kotle a ovládá ventilátor 
podle nastavené výstupní teploty. Na termostatu by měla být nastavená teplota o 5 °C 
nižší než na regulátoru tahu. Kotel je vybaven také spalinovým termostatem, který 
slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. 
C. 4.5 PLNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ SOUSTAVY 
Plnění otopné soustavy bude prováděno z vodovodního řádu hadicí, která bude 
napojená na vypouštěcí ventil tomu uzpůsobený. Vypouštěcí ventil se nachází na 
potrubí vedené z expanzní nádoby do vratného potrubí ke kotli.  Hadice na doplnění 
vody nebude napevno napojená. Z finančních důvodů a každodenní obsluhy nenavrhuji 
automatické doplňování vody. 
 
Vypouštění soustavy je možné provést vypouštěcími kohouty ve spodní části 
stoupacích potrubí.  
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C. 4.6 IZOLACE POTRUBÍ 
Navrhuji tepelnou izolaci na veškeré dimenze potrubí v objektu, kromě připojovacího 
potrubí na otopná tělesa. Volená tepelná izolace na potrubí je PAROC Section aluCoat. 
Tloušťky jednotlivých izolací jsou v kapitole B. 9, tabulce č. 11. 
 
C. 5 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
C. 5.1 STAVEBNÍ PRÁCE 
Rozvody potrubí budou vedeny nad podlahou nebo pod stropem. Rozvody pod 
stropem budou upevněny upevňovacími prvky do stropních konstrukcí. Prostupy 
zděnými konstrukcemi budou minimálně o 50 mm větší, než vnější průměr trubky. 
C. 5.2 ELEKTROINSTALACE 
Je potřeba zajistit přívod elektřiny v kotelně pro regulační panel kotle, veškerá oběhová 
čerpadla, směšovací ventily a elektrickou topnou vložku v zásobníkovém ohřívači. Je 
proto nutné v kotelně zřídit samostatné přívody elektrické energie, ukončené 
zásuvkami s proudem 220 V. 
C. 5.3 ZDRAVOTECHNIKA 
Pro každý pojistný ventil je sveden odpad. V kotelně bude instalována podlahová vpusť 
se suchou uzávěrkou. Pro přípravu teplé vody je potřeba zapojit zásobníkový ohřívač 
teplé vody na rozvod studené vody a cirkulace. 
 
C. 6 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 
C. 6.1 ZDROJ 
Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací 
vlastnící osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídajícího rozsahu. Před 
uvedením zařízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace a kouřovodu. 
Postup uvedením zařízení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci zařízení. 
Po autorizovaném zapojení kotle do provozu je možné provádět topné a jiné zkoušky. 
C. 6.2 OTOPNÁ SOUSTAVA 
Montáž a uvedení do provozu otopné soustavy se řídí dle ČSN 06 0310. Montážní práce 
musí provádět osoba s osvědčením o zácviku vystaveném gestorem použitého 
systému. Po dokončení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky těsnosti 
instalovaného zařízení. Zkoušku provede přetlakem minimálně 6 bar. Kontrolu těsnosti 
prověří jednak prohlídkou zařízení a jednak poklesem zkušebního přetlaku. Zkouška 
vyhoví, pokud není zjištěn únik a neklesne zkušební přetlak. 
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C. 6.3 ZKOUŠKY 
Před uvedením soustavy do provozu je nutné provést zkoušky těsnosti, topné zkoušky 
a dilatační zkoušku podle ČSN 06 0310. O všech provedených zkouškách je nutné vydat 
protokol. Před prováděním zkoušek se celá soustava dvakrát propláchne ohřátou 
topnou vodou. 
 
Dilatační zkouška se provádí dvojnásobným ohřátím soustavy po nejvyšší pracovní 
teplotu a jejím následným zchlazením. Zkouška vyhoví, pokud nejsou zjištěny 
netěsnosti nebo jiné závady. Součástí topné zkoušky bude i dvojnásobný proplach 
soustavy ohřátou topnou vodou. Samostatná zkouška probíhá v rozsahu 24 hodin. 
 
Tlaková zkouška se provádí plným naplněním soustavy a řádným odvzdušněním, 
probíhá minimálně 6 hodin. Zkouška vyhoví, pokud se nenajdou viditelné nebo jiné 
závady netěsností spojů a armatur, pokud nedojde poklesu zkušebního tlaku a nedojde 
k úniku topné vody. 
C. 6.4 ZPŮSOB OBSLUHY A OVLÁDÁNÍ 
Obsluhu bude provádět jedna osoba tomu pověřená, která bude přikládat palivo do 
přikládací komory, případně nastaví regulaci na regulačním panelu. Osoba obsluhující 
kotel bude seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami kotle a musí mít 
k dispozici návody k obsluze. 
Dle požadavků dodavatele je nezbytné přikládat dřevem o maximální vlhkosti 20 %. 
Větší vlhkost dřeva způsobuje menší výhřevnost a účinnost. Hrozí tak zkrácení 
životnosti kotle, i komínového průduchu vlivem zadehtování. 
 
Popel bude vkládán do ocelové nádoby tomu určené a vynášen do ocelových popelnic 
umístěných v exteriéru.  
C. 6.5 OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Dle požadavků na emisní limity podle ČSN EN 303-5, splňuje zplyňovací kotel ATMOS 
DC40GD klasifikační třídu č. 5 a splňuje tedy emisní požadavky i požadavky na 
minimální účinnost zdroje.  
 
Maximální emise, které vznikají při spalování tuhých paliv pro 5. klasifikační třídu kotlů 
dle ČSN EN 303-5:2002 jsou znázorněny v kapitole A. 11.1 tohoto dokumentu. 
 
Minimální účinnost kotle dle klasifikační třídy je znázorněna v kapitole A. 11.2 tohoto 
dokumentu. 
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C. 7 BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA 
C. 7.1 POŽÁRNÍ OCHRANA 
Kotelna se zdrojem tepla o jmenovitém výkonu 40 kW, nesplňuje požadavky na to, aby 
se stala samostatným požárním úsekem dle ČSN 73 0802. Zda a jaké jsou zde kladeny 
zvýšené požadavky na bezpečnost, určí specialista, který vypracuje požární zprávu na 
daný objekt. 
Na stěně u vstupu do kotelny bude umístěný hasicí přístroj práškový. 
 
C. 7.2 BEZPEČNOST PŘI REALIZACI 
Zhotovitel zaručuje bezpečnost práce ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů (Zákoník práce) a vyhlášky č. 324/1990 – bezpečnost práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Veškeré práce mohou provádět pouze 
osoby (fyzické i právnické) s odpovídající kvalifikací. 
C. 7.3 BEZPEČNOST PŘI PROVOZU A UŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
Při provozu zařízení smí zařízení obsluhovat pouze zaškolená osoba. Při obsluze je 
nutno dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokyny pro 
obsluhu. Povinností zhotovitele zařízení je předání návodů a pokynů pro obsluhu 
zařízení a zaškolení obsluhy. 
C. 8 TECHNICKÉ NORMY 
Projekt je zpracován v souladu s následujícími normami a předpisy. 
Vyhláška č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
ČSN 06 0320 (2006) – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody  
ČSN 73 0540 – 2 (2011) – Tepelná ochrana budov 
C. 9 ZÁVĚR 
Tepelné ztráty objektu činí 34,56 kW, výkon zapojených otopných těles je 35,31 kW. 
Jmenovitý výkon kotle je 40 kW. Tlaková ztráta základního okruhu otopné soustavy je 
7,6 kPa. 
 
Projekt byl zpracován dle platných norem a předpisů, které jsou pro stavbu a provoz 
tímto závazné. Montáž musí být provedena odborně, při dodržení všech montážních a 
bezpečnostních předpisů. Pokud dojde k záměně zařízení oproti předloženému 
dokumentu bez schválení zhotovitele projektu, bude tato projektová dokumentace 
neplatná. 
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ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování projektu vytápění lyžařské ubytovny 
v Petříkově u Branné.  
 
V teoretické části jsem se zabýval palivy, druhy paliv a kotli na pevná paliva. Zjištěním 
provozních a investičních nákladů jednotlivých paliv jsem vybral jako nejlepší variantu 
zplyňovací kotel na dřevo. Tento typ kotle je pak i součástí mé praktické části. 
 
Ve výpočetní části bylo mým úkolem navrhnout vhodný systém vytápění pro lyžařskou 
ubytovnu s vybraným zdrojem, se kterým jsem se zabýval v teoretické části. Stanovil jsem 
tepelnou ztrátu objektu, navrhnul jsem systém vytápění a přípravy teplé vody. Dále jsem 
navrhl potřebný výkon zdroje tepla a otopná tělesa a zařízení kotelny. 
 
Třetí částí je projekt obsahující technickou zprávu, ve které je vše přehledně shrnuto a 
slouží jako podklad pro realizaci. Součástí projektu je výkresová dokumentace. 
 
Projekt byl řešen podle platných norem a vyhlášek. 
 
Věřím, že všechny mé stanovené cíle jsou splněny. 
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NORMY A VYHLÁŠKY 
   Normy 
 
ČSN EN 303-5:1999 Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na 
pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepleném výkonu 
nejvýše 300 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení 
 
ČSN EN 303-5:2012 Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na 
pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepleném výkonu 
nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení 
 
ČSN EN 73 0540:2011 Tepelná ochrana budov 
 
ČSN EN 06 3010:2006 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
 
ČSN EN 06 3230:2006 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – navrhování a 
projektování 
 
ČSN EN 12 831:2005 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
 
ČSN EN 06 1008:1997 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
 
ČSN EN 73 0802:2000 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 
15A B-VG:2012 Dohoda podle čl. 15a B-VG o uvádění vytápění bytů a přezkoumávání 
Feuerungsanlagenund kogenerace. 2011 
 
   Zákony a vyhlášky 
 
Vyhláška č. 193/2007 Sb. Stanovení účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a 
Vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
 
Vyhláška č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov 
 
Vyhláška č. 34/2016 Sb. O čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 
 
Zákon č. 406/2000 Sb. O Hospodaření s energií a související předpisy 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
   Seznam použitých zkratek 
 
OZE   obnovitelné zdroje energie 
 
OGC  celkový organický uhlík 
 
PP  podzemní podlaží 
 
NP  nadzemní podlaží 
 
k. ú. katastrální území 
 
č. e.  Číslo evidenční 
 
Bpv  baltský po vyrovnání 
 
TRV termostatický ventil 
 
VK otopné těleso ventil kompakt 
 
Hšr uzavírací šroubení 
 
AN akumulační nádrž 
 
DN dimenze potrubí 
 
EN expanzní nádrž 
 
SV studená voda 
 
TV teplá voda 
 
 
   Fyzikální veličiny 
 
A plocha [m2] 
 
m hmotnost [kg] 
 
n násobek výměny vzduchu [h-1] 
 
Q výkon [W] 
 
R tepelný odpor [m2·K/W] 
 
w rychlost [m·s] 
 
V objem [m3] 
 
λ  součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 
 
tl tloušťka [m] 
 
η účinnost [%] 
 
θ teplota [°C]  
 
H měrná tepelná ztráta [W/K] 
 
P tlak [Pa] 
 
DN označení světlosti potrubí [-]  
 
kv jmenovitý průtok armaturou [m3/h]  
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
   Fyzikální veličiny 
 
1  PŮDORYS 1PP      M 1:50 
 
2  PŮDORYS 1NP      M 1:50 
 
3  PŮDORYS 2NP      M 1:50 
 
4  SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES  M 1:100 
 
5  SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY    M 1:25 
 
6  PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI   M 1:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
